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A .. BSTRAK 
Sistcm Pengurusan llen~kc.l Akadc.min(SPUA) adalah sistem yang akan 
dibangunkan dcngan tujuan dapat mengumskan maklumat-maklumat penting yang 
perlu disimpan oleh sesebunh organisasi khususnya Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat, Univcrsiti Ma1aya(FSKTM). Ia membolehkan proses 
pengemaskinian, capaian dan menukar data menjadi lebih mudah serta mempunyai 
ciri-ciri keselarnatan. Ia akan membantu kakitangan akademik dan kakitangan 
sokongan yang dipertanggungjawab untuk menyelenggara data dan maklumat dengan 
lebih sistematik dan efektif. Di samping itu ia dapat dijadikan prosedur piawai untuk 
menguruskan bengkel dan pada masa yang sama sistem ini mampu menggalakkan 
perkongsian makiumat. 
Pembangunan SP13A ini adalah untuk menggantikan sistem manual yang sedia 
ada dalam semua pengurusan perancangan mengenai sesuatu bengkcl dibunt secarn 
talian. Kewujudan SPB/\ akan marnpu mernpercepatkan dan memudahkan lagi proses 
pengurusan bermula di peringkat perancangan sehinggalah ke peringkat perlaksnnnan 
dari scgi tcmpat, masa, rarikh, pcserta program, program tentatif, pcnginapan sorta 
persiapan dan teknikal yang sernuanya berasaskan taliun (online) dan ini yang 
menggalakkan kewujudan SPl3A di dalam membantu kakitangan akadcmik clan 
kakitangan sokongan(ad~hoc:.) pengurusnn bengkel, rSKTM. 
Sistcm ini dibangunkan dcngan 111c11ggunakan pcrisia11 Active Server Page,, 
Visual Basic Script, Java Script, Adobe Photo ·hop, 1 ITML thm MicTosoft Acces · 
2000. Kajian dan pcnyeliclikan yang dibuat mela]uj pelbagai cara telah rnenghasilkan 
s\mtu annlisis chm seterusnya rekabcntuk SPB/\. Analisis ini mengambil kira pelbagai 
faktor temasuk keperluan penggunn, risiko yang bakal dihadapi, nntaramnkn 
pcnggunn, hnsil ynng dijnngknlum dn11 spcsifiknsi y1-rng dipcrlukan. Analisi. ini tclah 
dipindt1hk~)n kcpndn bcnl uk logikal dttlam fosa rckabcntuk di mann dari sini 
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Sistcin ya11g bakal dihasilkuu dihsrnp skuu lll\.'tnht•ii mnnfont kepada pengguna 
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1.0 Pengenalan 
Sistcm Pcngurusan Bcngkcl Akadcmia yang juga dikenali SPBA adalah sistem 
yang akan dibangunkan bertujuan dapat membantu dalem menguruskan maklumat- 
maklumat penting yang diperlukan oleh para akademik dan kakitangan sokongan seperti 
maklumat resolusi bengkel, program tentatif, maklumat tempat, maklumat kewangan, dan 
lain-lain maklumat yang berkaitan dengan bengkel. Sistem ini dibangunkan bagi 
mempastikan rnaklumat-maklumat penting tersebut disimpan dengan baik (repositori 
bengkel akademia), selamat dan dapat dikeluarkan sama ada dalam bentuk salinan 
lembut(skrin) atau salinan keras(pencetak) apabila dikehendaki dalam suatu masa 
tertentu. 
1.1 Rasional Sistem 
Pada masa sekarang, kebanyakan kakitangan akadcmik (pensyarnh) don 
kakitangan sokongan menyimpan maklumat yang bcrkaitan dcngan bidang tugas secara 
manual iaitu dalarn bentuk Japoran bertulis di atas kertas yang mana disimpan di dalam 
fail-fail tertentu. Namun terdapat kekangan-kekangan dalarn menggunakan fail scbagai 
storan seperti: 
I) Tidak scmua kakitang;rn di fokulti mcmpunyai masa untuk rncmbuka fail-fail dan 
menycmak maklmnat-maklumal yang dikchcmfaki, 
2) Bcrkcmungkinan bcsar unluk mcncari maklumat-maklumat yang dikchcndaki 
mcngambil masa yang panjung kcrnna su ah untuk mcncarinya. 
3) Oleh kerana terlalu banyuk baha11-buhan yang didokumentasiko.n secara manual 
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4) Untuk mengernaskini data atau maklumat memcrlukan masn ynng lama kerana 
perlu menulis dan sudah pasti memcrlukan kos ynn~ tinggi. 
5) Membuat kerja masukan data secaru bcrulang-ulnng uau lebih dari sekali. 
Berdasarkan kckangan-kekangan di atas, maka wajarlah satu Sistem Pengurusan Bengkel 
bagi Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat(FSKTM) dibangunkan, dengan 
menggunakan komputer sebagai medium capaian dan bukan secara manual lagi. 
l.2 Objektif Sistem 
Objektif utama sistem ini adalah untuk: 
l ) Mengurus penyirnpanan maklumat-maklumat berkaitan bengkel atau repositori 
bengkel akademia di samping mernperlengkapkan satu sistem pengurusan yang 
baik. 
2) Mcngurangkan beban para pcnsyarah Jan lain-lain kakitangan sokongnn sert t 
mcnjimatkan ruang masa pcrancangan dan pcrlaksanaan 
3) Mcmbolchkan proses pcngcmaskinian maklumat tcrscbuat bcrjnlar lancar dan 
mcmasukan maklumat yang tersimpan scntiasa tcrkini. 
4) Mcnjadikan cfektif dan efisyen dari scgi kerja yang dilakukan dan hn il yang 
diperolehi oleh kakitangan yang seterusnya meningkatkan produktiviti kerjn, 
5) Memudahkan capuian ke atas maklumat dengan cepat dun tepat pada masa yan~ 
diperlukan. 
6) Memastikun proses pemncangan bengkel berjalan dcngan kandungan mnklumut 
yang mencukupi sehinggalah ke peringkat pelaksanaan. 
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8) Menjimatkan masa dan tenaga pensyarnh dnn knkitangan snkongan (ad~lwc) 
terutamanya dalam kekerapan mengadakan mcsyuarat di pcringkat periaksanaan 
di manu maklumat diholchkan dicapal sccnrn terns mclalui Internet. 
l.3 Skop 
Pada dasarnya skop projek sangat luas. Skop sistern menakrifkan konteks rnasalah 
yang hendak diselesaikan secara keseluruhan. Skop sistem dibuat bagi mernastikan 
sistern yang dibangunkan memenuhi keperluan projek dan tidak lari daripada objektif 
asal. 
l.3.1 Skop Sistem Pengurusan Bengkel Akademia 
(I) Sasaran Pengguna 
Secara arnnya sasaran pengguna ditakrifkan sebagai orang yang akan 
menggunakan sistern tersebut. Kumpulan sasaran merupakan kumpulan terbesar yang 
mernpengaruhi prcstasi sistcm yang akan dibangunkan atau dalam kata Jain ialnh 
pengguna akhir, Untuk mengelakkan masalah semasa fasa rekabentuk sistem, kumpulan 
sasaran ini harus jelas. Kualiti dan keberkesamm sistem bergantung kcpud1 ba~nimanu 
sesua1u Jaman web jtu dapa1 mcmpengarnhi pcmikiran para pcngguna. 
Pcngguna sasaran sistcrn ini boJeh dibahag1kan kcpada 2 k"'tcgori iaitu pcng 111na 
sccara langsung dan sccam tidak langsung. P<.:ngguna sccara langsung ialah pihak 
pcngurusart yang bertanggungjawab scpcrt.i pihak Jawatankuasa pclaksana. bcngkcl (ml- 
hol~ yang bertujuan membuat pengemaskinian data. Ma.nakala pengguna secara tnk 
langsung pula merupakan sesiapa ~ahuju selain daripada pihak pengurusan yang tidak 
terlibat secara langsung dengan sistem iaitu mereka tidak boleh membuat pcrubahan, 
penghapwmn atau pengernaskinian data tctapi hanya holeh mendapatkan maklumat dan 
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(II) Rekabentuk paparan sistern 
Sistem yang dibangunkan akan direkubcntuk lmgi mcmudahkan pengguna untuk 
mencapai maklumat ataupun menyimpan data dan berupaya memaparkan kepada 
pengguna aknn maklumat yang disimpan di dalam pangkalan data. Pengesahan akan 
dibuat oleh sistem kc atas individu yang ingin mencapai suatu pangkalan data yang 
memerlukan katanama(username) dan katalaluan(j)assworr~). 
Mengambil kira semua jenis maklumat yang berkaitan dengan sistem pengurusan 
bengkel. Antaranya adalah: 
J. Pengenalan program 
11. Justifikasi program 
m. Objektif program 





rx. Metodolngi program atau modus operandi 
x. Penyertaan atau kumpulan sasaran 
xr. AJK Pelaksana (/\JK Induk) 
xu. Program Tentatif 
x111. Anggaran Belanjawan 
Secara keseluruhan, maklumat yang dinyatakan di atas adalah terkandung di dalam satu 
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l.4 Kelebihan-kelebihan Sistem 
(i), Mewujudkau suatu persekltaran berassskan Inman web 
Sistcm ini dapat mengganrikan sistcm manual yang sedia ada kepada 
sistem berasaskan laman web yang dianggap interaktif pengguna. 
(ii). Mengurangkan penggunaan kertas 
Sekiranya sesuatu bengkel ingin diadakan, maka pihak jawatankuasa 
pclaksana(tid-hoc) atau kakitangan akademik terpaksa merujuk rujukan 
secara manual. lni memperlihatkan suatu keadaan yang tidak cekap 
tcrhadap sistcm rujukan secara manual kerana kebanyakan maklumat yang 
sedia ada tidak ditempatkan pada satu pangkalan data. Dengan kata lain 
tiada repositori data ditempatkan untuk memudahkan rujukan atau capaian 
pada masa yang tepat dan cepat. 
(iii). Mcnjimatlrnn masa dan tcnaga 
Pengguna sistern ini akan dapatkan mcnjimatkan masa dan tcnaga 
semasa peringkat perancangan clan perlaksanann tcnnasuklah 
mendapatkan maklumat kedudukan bengkel yang akan diadakan serta 
Jain-lain maklumat yang berkairan dcngan Sistem Pengurusan Bengkel 
Akademia(SPBA ). 
(iv). nsunah pengguna 
Bahasa sistcm ad»lahjelas, lcrang chm mudtih di fahami. Sistem ini 
mcmhcr.i peluang kcpada pcngguna mcnghantar pcngumuman mcngcnai 
mcsyuamt, t.indnkan susulan uJ-lwc, dan scbagainya dcngan mudah 
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(v), Menepati keperluan penggun» 
Paparan maklumat mcngcnai beugkel scpcrti uikh, masa dun tempat 
diadakan bengkcl aknn dipnparkan m .lalui sistem ini bagi memudahkan 
pengguna mcrujuk semasn peringkat perancangan. Di samping itu, 
pengguna juga bolch mcndaparkan maklumat resolusi bengkel yang lalu 
yang di tempatkan pada satu pangkalan data. Secara tidak 1angsung, ianya 
akan menjirnat rnasa carian dan sekaligus meningkatkan tahap kepuasan 
pengguna dan keberkesanan sistem pengurusan. 
(vi). Mudah dikendalikan 
Segala rnaklumat atau makluman yang dipaparkan pada antaramuka 
pcngguna semcmangnya rnemudahkan pencarian pengguna terhadap 
kcperluan maklumat itu scndiri Pengguna juga boleh berinteraksi dengan 
sistcm tcrsebut melalui enjin pencarian, borang maklum balas dan 
melontarkan idea scbagainya. Pada masa yang sama, sistcm ini 
mernbolehkan pengguna mengetengahkan ide-idc yang difikirkun pcrlu 
sebagai panduan rujukun bersama. 
l.5 Penjadualan Dan Perancangan Projek 
Proses pemba.ngunan terhahagi kepada dun peringkat 
l. Peringkat Awai (semester I); dun 
2. Peringknt Akhir (semester 2) 
Bagi sctiap peringkat tersebut, terdupat fasa-fasa pembangunan masing-masing. 
Strntegi pemb:rngunan SPI3A menggunkan metodologi air terjun dengan prototaipan. 
Peringknt awt1l pembangunan SPBA bermula pada bulan Jun 2001 sehinggu ktober 
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1. Fasa Analisis dan Keperluan Sistem; dan 
2. Fasa Rekabentuk 
Manaknla peringkat akhir mcrupakun pcrlaksannnn sebenar sistern yang telah 
direkcbentuk pada pcringkat awal mcnjadi satu sistem yang berfungsi. Fasa-fasa yang 
terlibat pada peringkat ini ialah: 
I. F asa Perlaksanaan( pengkodan) 
2. Fasa Pengujian dan Penyelenggaraan Sistem 
Perancangan projek teJah dibuat pada awal fasa pembangunan lagi. Ini adalah 
bagi memastikan usaha diagih dalam jangka masa yang dicadangkan agar sumber 
digunakan sebaik mungkin. Jadual sistern ini diringkaskan dengan merujuk kepada 
Jadual l.J dan Carta Gantt (Rajah 1.2) di bawah: 
Fas a 
,_ .. -----------~,--------·------·-----4 
l ) Kajian Awai dan Analisis Si stem 1) Menentukan objektif dan skop 
2) Menentukan kcperluan sistcm 
3) Mcnyediakan pcrancangan projck 
4) Memilih dan mcnentukan model 
pernbangunan 
5) Sistem untuk pclaksanaan 
·~~~~·--~-~~;~~~----~~----~~~--~-~--~! 
2) Rekabentuk Sistem 1) Rekabentuk antaramuka berasaskan web 
·,---------------~---~--- --· 
Al\tiviti 
2) Membina carta hicrarki 
3) Merekabentuk pangka\an data 
1) Mcmpelajari penggunaan kod HTML, 
skrip VB , Microsoft Access d;ln skrip 
Java. 
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,..----··---·-------· 
·--- ·---..- .,.._...,,... 
I) Rekebentuk dnta 
2) Uji modul-m idul sistcm 
4) Pengujian sistem 
1--- ---··-··----·-·---------·-· -· ·--· ·-- - -·- - . --------·----1 5) Penyelenggaraan Si stem I) Bunt pcrubahan yang perlu pada 
Sistem 
6) Dokurnentasi dan Laporun I) Menyediakan laporan projek 
2) Menyediakan manual pengguna 
·-·-·---~··------·-~----· --- 
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----· -· ~-·------·---- .. - .. _._~ . .___ .......... .,..,_,,__~--,->_ .... .,..__._. __ ~---~-------- 
Penjadualan Projek 
-"·-----------------------··--~--·- -----------  Bulan 
2. Rckabcntuk 
I I I 
I 
3. Perlaksanaan 







4. lntegrasi dan 
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1.6 Organisasi Bab 
I .aporan ini dibahagikan kcpada 4 bah iaitu: 
a) H~b 1-Pcngcmtlan 
Bab ini member: gambaran secara menyeluruh tentang Projek Sistern Pengurusan 
Bengkel Akadernia termasuk objektif, skop, sasaran dan perancangan projek. 
h) Bab 2-Kajian Kcpustakaan (Kajian Bahan Bacaan) 
Dalam bab ini pula perkara-perkara yang dibincangkan adalah berkaitan dengan tugas- 
tugas awalan yang telah diikuti oleh pembina sistem. Ini termasuklah teknik-teknik 
pengumpulan maklumat yang telah dilakukan oleh pernbina serta bahan-bahan yang 
digunakan sebagai rujukan. 
c) Bab 3-Amtlisis Sistem 
Dul am bab ini pernbina akan mcmberi pcncrangan dan anal isis tcrhadap data yang 
diperolchi daripada pclbagai tcknik. Kcscmua data tcrscbut dianalisis dan kcpcrluan 
sebenar sistem ditentukan. Perkakasan dan perisian yang digunakan juga dircrangkan 
dalam bah ini, Model pernbangunan sistem dan model hierarki yang mudah difahami juga 
dinyatakan, Selain itu, keperluan fungsian yang ingin diletakkan dalam laman web juga 
turut disertakan dengan terperinci dalam bub ini. lni adalah untuk memberi gambaran 
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d) Hab 4 -ReJrnbentuk Sistem (I ,ogil<al} 
Bab ini mengandungi pencrangan yung berkaitan dengan rckabentuk sistem seperti 
rekabentuk skrin, antaramuka pcnggunn dan pnngknlan data. Rekabentuk logikal ini 
dibuat sccara manual pada pcringkat awal. Pada bab ini juga diterangkan gambaran 
bagaimana sistern berfungsi berrnula daripada mernasukkan katalaluan sehingga proses 
cetakan dijalankan. 
I. 7 Hasil yang dijangkakan 
Di antara hasil yang dijangkakan adalah- 
a) Prosedur pengurusan perlaksanaan bengkel akan menjadi lebih mudah dan cepat. 
b) Meningkatkan produktiviti kerja kakitangan akademik FSKTM dan jawatankuasa 
pclaksana(ad~hoc,) melalui gerak kerja yang diJakukan dan hasiJ yang diperolehi. 
c) Pengurusan rnasa dan perancangan kakitangan akademik dan ad-hoc akan lebih 
teratur dan sistematik. 
d) Dcngan adanya pcngkompilan maklurnat aiau rcposuori dara akan mcmudahkan 
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BAB 2 : KAJIA.N .K.EPUST AKl.\AN 
2.1 Apa Itu Si stern? 
Sistem adalah kombinasi sumber-sumber yang bekerja bersama-sarna untuk 
menukarkan input kepada output yang boleh digunakan. Sistem maklumat berasaskan 
komputer melibatkan enam unsur saling berkaitan iaitu perkakasan (mesin), perisian 
(arahan-arahan atau program), manusia (pengaturcara, pengurus atau pengguna), 
prosedur (peraturan-peraturan), data dan maklumat serta komunikasi (keberkaitan antara 
pelbagai sistem individu ). 
2.2 Pangkalan Data 
Pangkalan data rnerupakan kumpulan integrasi data yang sating berkaitan. 
Pangkalan data juga adalah koleksi data yang disusun supaya kandungannya mudah 
dicapai, diurus dan dikemaskini. Jenis pangkalan data yang [azim ialah pangkalan data 
hubungan, 
Di anrara kelebihan mernbangunkan sistem dcngan mcnggunakan pangkalan data 
ialah: 
(i) Dapat rnembantu pengguna untuk mcnguruskan kcrja dcngan lcbih 
cckap dan tcratur dcngan bantuan dan manipula i kccanggihan 
reknologi serta perisian-perisian komputer masa kini. 
(ii) Membantu dalam menguruskan organisasi data dengan lehih berkesan. 
Contohnya, segala maklumat yang didapati di dalam pangkalan data 
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(iii) Sistern sebegini juga adalah langkuh nwa) menuju kt! urah persekitaran 
'tanpa kertas' di mana ia dapat mcwuju lkan persekitaran berkomputer 
yang menyeluruh bugi tujuan pengurusan, 
2.3 Teknik Analisis Dan Kaedah Kajian 
Di dalam mcnghasilkun sistern ini, berbagai-bagai kaedah kajian digunakan 
dalam mengumpul maklumat berkaitan dengan sistem. Di antara kaedah yang digunakan 
ialah: 
• Kacdah pengumpulan data; dan 
• Kaedah penulisan 
Kaedah Pcngumpulan Data 
Di dalarn usaha mengumpul data pelbagai pendekatan telah digunakan, antaranya- 
a) Perhincangan 
Beberapa sesi pertemuan dan perbincangan dengan penyelia projek, Pn. Salimah 
Mokhtar telah diadakan untuk mengetahui kcperluan sistem dan mcndapatkan 
pandangan serta keperluan dalam menyediakan laporan cadangan atau proposal 
projek SPBA yang ingin dibangunkan. Selain itu, maklumat diperolehi basil 
daripada perbincangan yang dilakukan sesama rakan projek. 
b) Dokumentasi 
laitu pengumpulan data melalui kajian dan analisis terhadap dokumen-dokumen 
yang mempunyai hubungkait dcngan kajian. Untuk mendapatkan data~data yang 
diperluknn bagi kajian ini, Bilik Dokumen FSKTM telah dib11makan selain 
daripadu mcnggunakun bahan-bahan rujukan .senc.liri, rnkan-rakan atau melalui 
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c) Melayari Internet 
Selain itu, maklumat juga dipcrolehi dnripndn Int xuet. Kaedah ini jugu di 
gunakan untuk memperolehi maklumat yan!_? berkaitan dengan kajian 
pernbangunan sistcm yang bakal dijalankan dnn mengkeji sistern sedia ada untuk 
dibuai perbandingan. 
Kaedah Penulisan 
Di dalam membuat penulisan atau men -ediakan dokumentasi, kaedah-kaedah berikut 
digunakan.- 
a) Kaedah Analisa 
Menganalisa semula dan menghuraikan sendiri data dan maklumat kepada bentuk 
yang lebih ringkas dan mudah difahami serta menepati kehendak dan tujuan 
projek pernbangunan sistern ini. 
b) Kaedah Komparatif 
Ianya dilakukan dcngan mcmbuat kcsimpulan dan kcputu an kajian mclalui 
pcrbandingan antara data-data yang dipcrolchi. Di dalarn kajian ilmiah ini, 
perbandingan dibuat antara sistem sedia ada dengan sistem yang bakal 
dibangunkan. 
2.3.1 Pertimbangan Bahasa Pengaturcaraan 
Keperluan maklumat dapat membantu dalam proses pencntuan perisian yang 
patut digunakan termasuk perkakasan untuk mempamerkan fungsi pemindahan data 1ang 
dijangkakan dan diperlukan. Perisian dinilai dari segi setakat mana prestasinya dapat 
mcmbantu keperluan fungsiun, udnkah ia mudah digunakan dnn kemudahan untuk 
menyediakan dokumentasi. 
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• Bahasa pengatucaraan yang dipilih pcrlu mcmpunyai kemudahan untuk 
menyokong komunikasi pangkulan data. 
• Bahasa pengaturouruan yang mampn memben kemudahan untuk rekabentuk 
antaramuka pengguna yang bercirikan inrcraktif dan grafik. Antaramuka ini 
selalunya digunakan dalam sistem yang banyak berinteraksi dengan pengguna 
pensran. 
Oleh yang demikian, bagi membangunkan Sistem Pengurusan Bengke1 
Akademia(SP13A), Active Server Pages (,4SI') dipilih sebagai bahasa pengaturcaraan 
utama di samping Visual Basic Script dan Javascript. ASP rnerupakan sebuah bahasa 
pengarurcaraan yang lengkap yang menyokong kebanyakan struktur pembinaan aturcara 
dalam bahasa pengaturcaraan moden. 
Active Server Pages (ASP) 
Dipilih sebagai bahasa pengaturcaraan urama kerana penggunaannya yang benitu 
rneluas dan dinarnik. Di sarnping itu ia udak mengarnbil masa yang begitu lama untuk 
dipefajari dan mudah digunakan bcrbanding bahasa Jain. Scr,::1J(l pcmprososan aklin 
dilakukan di pcfayan(\·ervn:) dan hasilnya akan dipaparkan kcpada pcnggun11. Janyt1 juga 
bolch disunting(edit) di dalam agcn pcnyunting yang lain. 
ASP adalah fail piawai HTMt yang tclah ditokok dcngan ciri tambahan. Bc.:gitu 
juga fail piawai HTML, ASP juga mengandungi tag HTML yang boleh dite1Jernnhkan 
dan dipaparkan oleh pelnyar web . .Semua yang holeh disimpan di dalam fail HTML 
seperti .Java applet, blinking text, client-side Activc-X controls boleh juga diletakkan 
dalam ASP. Waiau hagaimanapun, ASP mempunyni 4 ciri yang menjadikannya unik: 
• ASP mengamlu11gl skrip s/.)'i pel11y1111 (serPer sllle scripts). Kita bokh mt' cka 
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pelayan ke dalam ASP, kita boleh merekabentuk haluman web dengan kandungan 
yang dinamik. 
• A.\'P meuyedlukan .w~Jum/ah o/>;jl'k binuan (built-in object). Dengan 
mcnggunakan objck binaan ini yang belch licapai dalam ASP, kita boleh 
mcmbcntuk skrip yang lebih bertcnaga. Selain daripada itu, objek ini juga 
mcmbolchkan kita untuk mcndapaikan scmuls (retrieve) maklumat daripada dan 
kcpada pelayan web (browser). Sebagai contoh, dengan menggunakan Request 
Ohject, kita holeh mendapatkan semula maklumat yang telah dihantar oleh 
pengguna dalam horang HTML dan memberikan respon kepada maklumat 
berkenaan dalam bentuk skrip. 
• ASP boleh ditokok dengan komponen tumbahan. ASP datang dengan sejumlah 
komponcn piawai sisi-pelayan Active-X secara bundled Komponen ini 
mcmbcnarkan kita melakukan pcrkara-perkara seperti menentukan kcmampuan 
pclbagai pclayan web aiau rnenambah pengira halaman (puge <:ou.nler) dalam 
sesehuah halaman web. Kornponen piawai Active-X adalah sangat hcrgunn. 
Walau bagaimanapun, kita tidak hanya terhad kepada komponcn ini ~ohajn mnlnh 
kita boleh mereka komponen /\ctive-X tambahan dengan sendiri. 
• ASP ho/eh berintemksi dengllll ptmKkalan data pelayan seperti pe/11y1111 
Micro.wdi S'QL. Dengan mcnggunakan kolcksi objck ynng khusu ', iaitu Active-.,'{ 
Data Ohjecls (ADO), kita bokh mcnggunakan SQL dalam ASP kita. Dcn(fan 
mcrcka ASP yang botch bcrinteraksi dcngan pangkalan data, kita bolch 1ncncipta 
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Skrip Java(Jscript) 
Jscript adalah bahasa irnplcmcntasi JavaScript duripu in Microsoft. lanya adalah 
lebih kurang sama seperti bahasa JnvaS(;ript kccuali scdikit perbezaan. Di antara 
kelebihan Jscnpt ialah:-· 
• Boleh dilaksanakan seperti juga tugas VBScript. 
• Bolch digunakan sama adn sebagai bahnsa pengaturcaraan client-side atau server- 
sidc. 
• Bahasa yi:lng paling sesuai digunakan sebagai bahasa pengaturcaraan client-side 
iidak scperti VBScripl, Jscript rnembentuk ship client-side yang boleh dikesan 
olch pelayar web. 
2.3.2 Pcrtimbangan Pangkalan Data 
Pangkalan data merupakan kumpulao integrasi data yang saling berkairan. 
Pangkalan data juga adalah koleksi data yang disusun supaya kandungannya mudah 
dicapai diurus dan dikemaskini. 
Pangkalan data digunakan dengan meluas pada masa kini sebugai satu program 
yang mampu mcnyimpan pelbagai jenis data dalam bcrbagai-bagai keadaan. Salah satu 
model pangkalan data yang akan digunakan dalarn pembangunnn SPB/\ adalah model 
hubungan (relational model). 
Model pangkalan data hubungan telah diperkenalkan oleh E.r Codd pada 1970 di 
mana model ini merupakan suatu cara tertentu terhadap penstrukturan dan pemprosesnn 
sebuah pangkalan data. Sistem pangkalan data hubungan mempunyai beberapa kebaikan 
di antaranya:~ 
l) Data disimpan melu}ui cam yang mampu mengurangkan duplikasi data dan 
mcnghapuskan bcbcrapa jcnis rnlal pemproscsan yang boleh bcrlaku apabila dl'lla 
di~irnpan di::ngan cara yan' lain. Dahnn hal ini. data di.stor mclal11i jFtdual dcngan 
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2) Lajur boleh digunakan untuk menempatknn data rn.ng berkaitan dengan satu baris 
kepada satu bans yang lain. 
3) Menyokong persekitarun ruutti-pcngguna di m ma bel crap 1 pengguna boleh 
mencapai suatu sisrcm pada satu-saru masa. 
4) Mudah untuk dikembangkan dan secara relatifuya ia mudah direka dan dicapai 
oleh pembangun sistem, Contolmya, apabila pangkalan data dicipta, data-data 
barn boleh di tambah tanpa memerlukan sernua aplikasi yang sedia ada itu diubah 
semula 
5) Dapat membantu pengguna unruk menguruskan kerja dengan lebih cekap dan 
teratur dengan bantuan dan manipulasi kecanggihan teknologi dan perisian- 
perisian komputer masa kini. 
6) Membantu dalam menguruskan organisasi data dengan lebih berkesan. 
Contohnya, scgala rnaklumat yang didapati di dalam pangkalan data adalah 
mudah untuk diselcnggara dan dikemaskini. 
7) Sistcrn sebcgini juga adalah langkah awal rncnuju kc arah pcrsckitaml 'ltrnpn 
kertas' di mana ia dapat mewuju.dkan persekitaran herkomputer yang menyeluruh 
bagi tujunn pengurusan. 
Microsoft Access 2000 
fa mempunyai semua ciri-ciri Sistem Pcngurusan Pangkulan Data 
Hubungan(DBMS). Access juga boleh digunakan untuk membina aplikasi dengan 
menggunakan bahasa binaan dalaman (build-in). Access jugo mempunyai set 
lengkap 'wi=ard' yang membantu dalam proses mencipta jadual dan pertanyaan dan 
menyokong berbagai jenis bornng dan laporan. Bagi pangkalan data Access, ia hanya 
boleh djgunakan untuk membangunkan apJikasi kumpulan kerja yang kecil, di mana 
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2.3.3 Kajian Perisian 
Perisian yang akan digunakun untuk tu "mlmngunknn sistcm SPBA mt 
adalah Microsoft FrontPage 2000, Adobe Photoshop 5.0, Netscape Communicator 4.7 
atau Internet Explorer 5.0. Kojinn perlu dilnkuknn ke atns perisian-perisian ini bagi 
menentukan kcsesuaiannya dalam membangunkan sistem ini. Penerangan ringkas 
untuk setiap perisian adalah seperti di bawah.- 
(a) Microsoft Frontl'agc 2000 
Perisian ini digunakan untuk menyediakan sebahagian besar daripada isi 
kandungan sistern ini. Amnya, ia adalah satu perisian yang dapat menulis secara 
terus kod yang ada dalam bentuk kod HTML. Ini merupakan kelebihan kepada 
pembangun sisrem kerana ia mudah digunakan dan bersifat ramah pengguna(user- 
.f!·iendly). Dengan teknik yang ada pada perisian ini, ia dapat membantu 
pcmbangun sistcm rncnyediakan satu laman web yang lebih profesional tanpa 
pcrlu mengctahui bahasa pengaturcaraan HTML sccara mcndalam. 
(b) Internet 'Explorer 5.0 atau Netscape Navigator 
la merupakan satu pelayan yang member. perkhidmatan dalam menterjemahknn 
bahasa HTML kepada bahasa yang dapat dihaca okh pcnggunu. 1\:risiun ini 
membantu pengguna ketika melayari Internet. Tanpa pelayan ini tidak mungkin 
untuk kita memasuki rangkaian Jntemet. Seluin daripada dua contoh peluyan di 
atas, terdapat banyak lagi pelayan scperti 'gotoworld ', 'ncoplanct ', dan 
sebagainya. 
(c) Adobe Photoshop 5.0 
Digunakan untuk menyediakan fail-fail bcrformat *.Glr dan *.JPEG. Fail~fail ini 
perJu disediakan bagi tujuan penghiasan daJam sistem ini supaya ia kelihatan 
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tidak langsung ia rnernberi kepuasan kepada pcngguna sewaktu berinteraksi 
dengan antaramuka sistem ini. 
2.4 Kajian Sistem Sedia Ada 
Sumber utama bagi kajian rerhadap sistem yang telah wujud ialah melalui 
Iaman-laman web. Laman web ini telah dibangunkan bagi memperkenalkan sistem 
pengurusan bengkel yang biasanya diuruskan oleh sesebuah organisasi. 
. Satu laman web yang telah dipilih, yang berkaitan dengan persidangan namun 
ia diambil sebagai contoh dalarn membangunkan sistem pengurusan bengkel 
akademia bagi tujuan utamanya untuk mengkaji sistem sedia ada, perbezaan di 
antaranya, di samping kelebihan dan kekurangan sistem ini. Lebih lanjut lagi 
tujuannya adalah untuk mengenaJpasti pengubahsuaian yang boJeh dilakukan untuk 
mengendalikan atau menghasilkan sebuah sistem yang lebih berkesan yang dapat 
memenuhi objektif dan skop sistem, 
2.4.1 Kajian Sistem : American Society of Criminology Conference 
Laman web mt bolch didapat i di a lam at hllp:ll 
www.,1-fo'c41.comlwwwllwmelmain.11Jml. Tujuan utama sistem ini ialah untuk mcncari 
aiau mcmbaca abstrak isi bagi kcrtas kcrja yang dihantar kc laman ini. Ada 4 langkah 
atau earn untuk mcrnbaca abstrak ini, iaitu mclalui: 
(i) Tajuk Ken.as Ke1ja 
(ii) Tajuk sesi hagi Kertas Kerjn 
(iii) Nama Pengarang Kertas Kerja 
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Kelebihan sistern ini ialah maklumat yang disediak tn tersusun dengan rapi di 
bawah tajuk kertas kerja, tajuk sesi, nama pengarau i ken ts kerja Ian berdasarkan 
trek/tema kertas kerja. Di samping itu, iu membcnarkan pengguna untuk membaca 
abstrak bagi kertas kerja yang diingini dan mclihat maklumat lain yang berkaitan dengan 
persidangan. 
Kelemahan sistem ini pula ialah pengguna hams melalui banyak langkah-langkah 
untuk mencari sesuatu maklumat dan ia akan mengambil masa yang agak lama jika 
pengguna terbabit tidak tahu secara spesifik maklumat yang dicarinya. Selain daripada 
itu, sistem ini juga tidak menyediakan maklumat mengenai ahli jawatankuasa kerana 
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BAB 3: METODOLOGI PEMBANGlJN1\N SISTE1VI 
3.1 Pengenalan 
Metodologi ndalah penerangan proses yang diperlukan untuk pembangunan 
sistem perisian. Setiap langkah dalam merodologi mengenalpasti tugas utarna yang perlu 
dilakukan oleh perekabentuk. Sesetengah merodologi menganjurkan pendekatan spesifik 
untuk melaksanakan langkah-langkah, contohnya pendekatan bercrientasikan data, 
pendekatan fungsian dan pendekatan berorientasikan objek. 
3.2 Pendekatan Pembangunan Sistem 
Metodologi pembangunan sistem atau juga dikenali sebagai kitar hayat 
pembangunan sistem merupakan suatu kaedah yang bermula dengan set keperluan 
pengguna dan menghasilkan sebuah sistem yang memenuhi kesemua keperluan yang 
dirangkakan. Oleh yang demikian, untuk pembangunan SPBA ianya dibangunkan dengan 
menggunakan gabungan pendekatan model Air Terjun (Watc~/al!) dun Protoraip. 
Pembangunan sistcm akan mclalui kcsernua Iasa iaitu analisis dan kcpcrluan sistcm, 
rekabcntuk, perlaksanaan, integrasi serta pengujian dan penyclcnggaraan Model air 
tcrjun yang telah diubahsuai daripada model asalnya ini digunnkan kcrana ianyn 
mcrupakan model berjujukan sistcmatik dan mcmpunyai ciri-ciri ki.tarnn yang sangat. 
berguna dalam pembangunan sistem. 
Melalui model ini proses pemhangunan daripada. satu fasa ke fasa seterusnya 
adalah jelas dan sekiranya berlaku kesilapan dalum sesuatu fasa ianyn holeh 
diperbetulkan semula tanpa perlu mcnanti fasa seterusnya siap. Selain itu model ini juga 
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Rajah 3.1 : Model Air Tcrjun (Waterfall) 
Prototaip sistem yang dibangunkan pada rasa tcrtentu akan diuji bag] mcrnnstikan 
sistem memenuhi keperluan yang telah ditetapkan scbagaimana yang dikchcndaki olch 
pcngguna. Seierusnya prototaip akan dibaiki dun diperungkatkan. 
Prototaip dalam kes ini dianggap sebagai sub-proses (Iihat Rajah 3.2), yang 
mana prototaip didefinisikan sebagai bahagian sistem atnu perisian yang dibina dan 
membolehkan pengguna dan pembangun perisian memeriksa beberapa aspck bagi sistem 
yang dicadangkan serta menentukan sama ada ianya sesuai dan perlu dikekalkan 
sehingga selesai pernbangunan sistern tersebur] 11 (Shari Lawrence Pfleeger, 1998). 
Melaluinya keperluan-keperluan dan rekabcntuk memerlukan siasatan arau kajian 
berulang untuk mernastikan pembangun dan pengguna mempunyai kedua-dua 
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Dalam pemhangunan berdasarkan prinsip air te1J1.1n dun prototaip ini, terdapat dua 
sifat penting yang saling berkmt iaitu l tmgl.!~nhn.n(va/idation) dan 
Pemeriksaan/ verification ). Fungsi Pcngesnhan mcmasrik in bahawa sistem yang 
dibangunkan tclah mcngimplcmcntasikan kescmua kepcrluan, makn setiap fungsi sistem 
boleh · dikesan semula untuk keperluan-keperlunn tertentu dalam spesifikasi yang 
dicadangkan. Sement:ara fungsi Pemeriksaan pula akan memastikan bahawa setiap fungsi 
berfungsi dengan betul dan lancar. Oleh yang demikian, Pengesahan memastikan bahawa 
pernbangun sistem telah membina projek yang sebenar (berdasarkan kepada spesifikasi 
sistem) dan Pemeriksaan akan memantau kualiti dalam implementasi projek. 
Pengaplikasian model air terjun dan prototaip ini juga adalah untuk 
memperkenalkan mekanisrna jaminan kualiti dalarn proses pembangunan untuk 
menjamin bahawa tiadanya penyimpangan daripada keperluan yang sepatutnya 
dibangunkan. Jelasnya prototaip mampu membantu dalarn penilaian sistem sebelum 
discmpurnakan. 
3.2.J Kelebihan dun kekurangan mctodolo~i yan~ dipilih 
Model prototaip boleh digunakan dalam mana-mana t.ahap kitaran hayal seschunh 
pembangunan sistem, iaitu ia boleh digunakan samada pada tahap menentukan kcperlun.n 
sistem, tahap rekabentuk sistem, tahap pembangunan sistem atau pada tahnp pengujian 
dan penilaian. Ciri ini penting kerana keperluan atau rekabentuk memerluknn kajian 
berulang untuk memastikan pembangun, pengguna dan pelanggan mempunyai 
kefahaman yang sama mengenai apa yang diperlukan dan apa yang dibincangkan di mana 
matlamat utama dan keseluruhan ialah untuk mengurangkan risiko da.n ketakpastian 
dalam pembangunan. 
Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan metodologi 
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berdasarkan kecenderungan yang lebih untuk merealitikan pemlxmgunan SPBA 
sekiranya metodologi ini digunakan, 
Kclcbihan model prntotaip: 
a) Kelebihan utama model ini adalah keupayaan proses analisis dan model 
rekabentuk untuk diaplikasikan secara terns dalam proses implementasi. Ini 
disebabkan oleh peranan yang dirnainkan oleh prototaip pada fasa-fasa tertentu 
dalam pcmbangunan sistem ini. 
b) Model im juga rnerupakan sebahagian daripada fasa dokumentasi atau laporan 
yang menerangkan apa yang telah dicapai dalam fasa tersebut dan menggariskan 
satu rancangan untuk fasa seterusnya. 
c) Jujukan kerja adalah jelas di mana setiap fasa terdapatnya tugasan dan struktur 
tugas yang perlu diselcsaikan sebelum mernulakan fasa yang barn. 
d) Pcnggunaan protataip dapat mengurangkan risiko ketidakpastian dalam kitar 
hayat pembangunan sistcm kcrana sebarang rnasalah dapat dikcsan tcrlchih 
dahulu sehelum siste1n siap sepenuhnya. 
e) Pcncntunn bagi penyelesaian sistein adalah rnungkin <lcngan menggnnaknn 1rrodd 
seperti ini. 
Kclcmahan model prototaip: 
a) Model ini tidak menggambarkan cara kod dibangunkan dalam fosa implcmcntasi 
yang rnernungkinkan penyimpangan keperluan sistein. 
b) Rekabentuk proses boleh berubah selalu memandangknn adanya prototnip dalnm 
fasa-fasa tertentu yang menyebabkan berlakunya pertukaran rekabentuk apabila 
masalah dikcsan. 
c) Pembangunan perlu dilakulrnn secara berperingbt, di mana sctiap fosa perlu 
dilaksanakan terlebih duhulu sebelum mernulakan fasa yang barn. Maka. proses 
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3,2.2 Fasa Dalam Analisis Sistem 
Analisis sitcm mcrupakan suatu pcngkujian bugi sistem vang scdia ada atau 
tcrhadap sistcm yang hakal dibina dcngan menckankau aspck kekuatau dan kelemahan 
sistcm tcrscbut. Pasa ini rnclibatkfm kumpulan kcrja analisis, mengumpul dan 
menganalisa data scrta membangunkan laporan sistem tersebut, 
Selain itu, adalah penting untuk pembangun perisian dan sistern mengetahui 
keperluan sistem yang dibangunkan. Di samping itu, proses ini digunakan untuk 
mendapatkan perbezaan keperl uan bagi kumpulan pengguna yang dapat memberi kesan 
dalam suatu tahap tinggi terhadap penggunaan fungsi sistem tersebut dan sekaligus 
mengurangkan tekanan ke atas mereka yang terlibat dalam penggunaannya[2] (Gamm 
LD). 
Fasa yang terlibat dalam analisis sistem melibatkan langkah-langkah berikut.- 
1) Menakrifkan batas sempadan (boundaries) sistem yang dihina 
2) Kajian Kemungkinan : Kaedah Kajian 
3) Analisis Keper]uan Sistem 
4) Analisis Keperluan Perisian,Spesifikasi dan Pengguna 
3.3 Batas Sempadan ( boundaries ) SPUA 
Batas sempa<lan sistem (system boundwy) adalah satu set komponen sistem yang 
mungkin boleh berubah semasa fasa rekabentuk sistem . la melibatkan fungsi yang perlu 
dimasukkan kc dalam spcsifikasi sistcm dan fungsi yang tidak pcrJu discrtakan. 
Bagi pcmhangunan projck SPBA ini, scmpodan untuk pcrisian ini antan:mya:- 
1) SPBA hanya bokh dimasuki alau digunakan olch kakilangan akadcmik dan AJK 
Pelak8a11u(l.1d-llo<..) fukulti Sains Kornputer dan Teknologi Maklumat. 
2) Hnsil paparan penjaduulan adalah berda~arkan kepadn ten1pnt (bilik > tarikh dan 
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3.4 Ulasan Analisis 
Daripada analisis di. alas, dapat disimpulkan bahawa suatu sistcrn yang dapat 
mengurus r.atu prosodur pcngurusan bcngkcl akadcmia dari sudllt pcrsiapan dan teknikal 
yang dicangkumkan dalem aspck pcrancangsn dan pcrlaksanaan. Maklumat yang 
dipaparkan kepada pengguna sasaran akan memudahkan suatu capaian pada masa yang 
diperlukan. 
Oleh itu, SPBA merupakan jalan terbaik menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan prosedur pengurusan bengkel akadernia. Justeru itu, pembangunan projek SPBA 
dimulakan dengan menganalisis kepelbagaian keperluan dalam sebuah projek 
pembangunan sistem. 
3.5 Analisis Keperluan Sistem 
3.5.J Definisi 
Setiap model cadangan dalam kitar hayat pembangunan sistem melibatkan 
aktiviti-aktiviti yang menumpu kepada proses mengenalpasti kepcrluan iaitu rnemahami 
apa yang pengguna harap sistem dapat lakukan, Analisis keperluan ini amat pcnting 
kerana ia membolehkan struktur kandungan pembangunan yang lebih chnamik dcngan 
ke'Nujudan ciri-ciri interuktif. Suatu keperluan adalah ciri-ciri sesebuah sistern atau 
penghuraian sesuatu yang boleh dilakukan oleh sistem dalam usaha untuk n1cmenuhi 
tujuan sistem tersebut dibangunkan. 
Biasanya keperluan. dapat dipecahkan kepada 3 kategori iaitu (Shari l .a\vre11ce 
Pfleeger, 1998):- 
l. Keperluan yang parlu dipenuhi dan dicapai secara nmtlak 
2. Keperluan yang boleh di'1dakan tetapi tidak diperJukan 
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Walau bagaimanapun, keperluan seharusnya memfokus kepada ~ngguna dan 
masalahnya, bukan kepada penyelesaian utan uuplcmcntnsinya. Spesifikasi keperluan 
untuk projek SPBA ini dibahagikan kcpudn 2 tahap keperluan iaitu Keperluan Fungsian 
(functional rcquircmenti dan Kepcrluan Bukan Fungsinn (mm-:/1uk'tionat requirement). 
3.5.2 Keperluan Fungsian (functional requirement) 
Keperluan Fungsian adalah fungsi yang diharapkan oleh pengguna daripada sistem 
yang ingin dibangunkan, di mana keperluan ini menggariskan fungsi utama sistem 
tersebut. Keperluan menghuraikan tentang sifat-sifat sesebuah sistem, manakala dalam 
konteks keperluan fungsian, ia menerangkan suatu interaksi antara sistem dengan 
persekitarannya. Malah, keperluan fungsian juga menghuraikan tentang bagaimana 
sistem hams lakukan apabila diberi arahan tertentu. 
Modul-rnodul yang dibangunkan dalam projck SPBA ini tcrdiri daripada pcrkara- 
pcrkara bcrikut tennasuk tuntutan kcpcrluan kclungsian scpcrti di hawah-: 
I. Modul Maklumat Bengkel 
)..>. Maklumat tentang peralatan, minurnun, makanan, dan nomhor telefon. 
~ Paparan maklumat mengenai kedudukan tempat mengcndalikan bcngkel 
(peta disediakan ). 
);.. Maklumat mengenai mesyuurat J\JK. induk(tul-lwc) dinyutakan. 
);;- Segala maklumat mengenai perjalamm program juga kelulusan akan 
diselenggarakan oleh kakitangan pentadbir yang bertanggungjawab. 
;... Kertas Keda Dasar mengenai bengkel. 
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2. Modul Pengumumam 
;... Antara input yang perlu dimasukan ul eh pengguua semasa pengumuman 
adalah terdiri daripada tnrikh mesyuarat, tcmpat, masa, agenda dan juga 
tarikh pilihun penghantaran pengumumau, 
'I" Capaian untuk pengumuman adalah terdiri daripada kakitangan akademik 
dan A.JK Pelaksana(ad-hoc). 
3. Mod:ul Senarai Dokumen (Repositori Data) 
>-- Memaparkann segala resolusi bengkel yang sebelumnya .. 
).- Kakitangan yang dipertanggungjawabkan sahaja dibenarkan dalam 
mengernaskini maklumat mengenai bengkel. 
4. Modul Kemaskini 
'>- Capaian untuk kemaskini adalah terhad kepada kakitangan sokongan 
FSKTM yang dipertanggungjawabkan untuk mcnyclenggarakan semua 
repositori data. Capaian ini hanya boleh dilnkukan setelah katnlaluan 
dimasukkan. 
3.5.3 Keperluan Bukan Fungsian (non-functional requirement) 
Suatu Keperluan Bukan Fungsian atau kekangan menghuraikan tentang batas 
sistem yang menghadkan pilihan-pilihan untuk membina suatu penyelesaian kepada 
permasalahan. Selain itu ia juga adalah keperluan yang sepatutnya diperolehi dalam 
sesebuah sistem bagi memastikan sistem yang dibangunkan itu mencapai tahap yang 
tinggi dan berkesan. 
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1. Keselamatan 
>- Capaian ke atas SPBA dilukuknn melalui kntulaluau khas yang mesti 
dimasukkan oleh penggunn berdaflar. Mnnakala pengguna yang tidak 
bcrdaftar, capaian kc ntas maklumet duhun sistem ini agak terhad. 
;.... Ini dapat mengelakkan pencerobohen dan penyalahgunaan terhadap 
SPBA 
);.- Capaian ke atas modul peujadualan juga memerlukan katalaluan khas 
daripada kakitangan sokongan yang dipertanggungjawabkan. Ini 
mengelakkan penyalahgunaan dalam proses penjadualan. 
2. Ramah Pengguna 
'y Pembinaan konsep interaktif dalam sistem. 
> Sistern ini menyediakan bebutang dan bar menu yang memudahkan 
pcngguna melakukan lungsuran ke modul yang dibekalkan secara mudah 
serta mampu mcnarik pengguna untuk berkunjung kc laman web bcrulanu 
kali. 
3. Menarik dan Interaktif 
} Antaramuka yang mudah dan menarik secaru grafik, kemus dan h.:rperinci. 
> Gabungan ilustrasi, gambar, warna dan mukataip yang bcrsesuaian. 
} Bebernpa elemen multimedia disertakan. 
4 Tepat dan Tcrk i n1 
>-- Segala paparan mengenai makl.umat mengenai sesuatu bengkel adalah 
tepat dan sentiasa dikemaskinikan oleh kakitangan yang 
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5. Masa Tindakbalas 
;... Masa yang digunakan olch pcnggrnm untuk melayari sistem ini adalah 
penting dan diambil kira. Mm;a ynng digunakan untuk tujuan tersebut 
mestilah mcngikut masa ynng di1clt1pkan dan tidak ruengambil masa yang 
terlalu lama atau dengan kata lain masa tindak balas antara aplikasi 
dengan pengguna yang pantas. 
>- Pantas dalam proses menyimpan maklumat bengkel. 
6. Tersusun dan Spesifik 
'Y Maklumat yang dipaparkan dalam jadual adalah tersusun mengikut urutan 
tempahan. 
;... Kandungan setiap paparan adalah spesifik mengikut tempahan. 
7. Jaminan Kualiti 
).- Kcpcrluan untuk kcbolehpercayaan, kcscdiaan dan kcsclamulan. 
;... Ukuran kecekapar(efisycn) untuk mengukur tahap pcnggunaan dan masa 
ti ndakbalas, 
>-- Bagaimana sistem mengesan kesilapan atau ralat. 
8. Pengurusan Pangkalan Data 
.r Menyelenggara rekod dal.am pangkalt111 data. 
>- Menyediakan rekod-rekod sokongan (lwckup). 
3.6 Analisis l(eperluan Antara1nuka Pengguna 
Suatu rekabenluk antaramuka penggunu secara mudahnya bormnksud aplikasi 
yang berkomunikusi dcngnn pongguna, dun untam penggunu dengon uplikasi. 
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ditentukan secara asasnya oleh rekabentuk nntaramuka pengguna l3J (Kendall KE, 1992). 
Ben Shneiderman dalam bukunya mcnyutakan.- 
"Kekcccwaan dan kcgclisahnn adalah sebahagian dari rencah kehidupan 
bagi ramai pengguna. sistem maklumat berkcmpnter. Mereka berusaha 
keras untuk mempelajari bahasa arahan atau sistem pemilihan menu yang 
sepatutnya membantu mereka dalam melakukan sesuatu tugas. Beberapa 
orang lagi berhadapan dengan kes-kes serius seperti gangguan komputer, 
ralat terminal atau masalah rangkaian yang menyebabkan mereka 
mengelakkan untuk rnengguna sistem berkomputer." [4] 
Jelasnya, antaramuka pengguna merupakan suatu keperluan dalam usaha untuk 
mengurangkan tekanan pcnggunaan sistem berkomputer. 
3.6.1 Faktor-faktor Manusia 
Adalah penting untuk rnengenalpasti dan memahami akiiviu-aknviti yan1r 
dilakukan oleh pengguna, terrnasuklah kebolehan umum pengguna, pengalarmn dan had 
dalam aspck perscpsi, mcmon, pcrnbclajaran dan pcnumpuan. Prinsip-prinsip rckabentuk 
di baw:~h ini bcrkaitan dengan aspck-aspck antaramuka bagi an1arnn1uka p(.':nggunu 
(Kendall KE, J 992) :- 
> Memberi kuasa mutlak kepada pengguna 
Satu daripada prinsip rckabcntuk yang puling penting adalnh meletnkkan 
pengguna aphkasi dalam kawalan mereka sendiri_ Pengguna mempunyai 
kcupaymm untuk mengambil inisintif dan mengawal interaksi-interaksi antarn 
aplikasi. Antaramuka pengguna menyediakan 1nekanisme yang membenarkan. 
penggunn untuk meng:.:n:vttl je11is makluniat yang dipcrsembahkan, k::idar 
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).;-- Mengurangkan muatan maklumat penggunu 
Sebuah aplikasi pengguna yang baik mnmpu menghalang lebihan mu itan dalam 
ingutan pengguna, Sebagai conroh, pcngguna think sch uusnya diminta untuk 
mengingat semula suatu set arahan aiau pilihan yang kompleks. 
3.6.2 Persembahan 
Persembahan merujuk kepada aspek visual bagi antaramuka pengguna paparan 
keseluruhan, susunan, warna, jenis mukataip, benruk dan saiz objek tersebut. Prinsip- 
prinsip rekabentuk di bawah menerangkan aspek persembahan dalam persekitaran 
antaramuka pengguna :- 
).. Mcncipta daya tarikan estetik - Perwakilan bagi antaramuka pengguna 
seharusnya kelihatan mudah secara visual. Wama, rnukataip, bentuk, susunan, 
jarak dan komponcn-komponen lain bagi komunikasi visual mempcngaruhi daya 
iarikan cstetik antararnuka pengguna yang dibangunkan. 
);.- Menggunakan perwakilan yang mempunyai makna dun mudah dikcnalpast! - 
Penampilan sesuatu objek seharusnya konsistcn secara visual antarn , atu sama 
lain, termasuk juga sesurna objek lain dalam sebuah persekitara.n pengoperosian. 
Perwakilan yang dipilih haruslah bermakna, jelas dan boleh dibezakan secarn 
visual antarn objek-objek. 
;,. Mcngcka.lkan sebuah antaramuka pcngguna yang konsistcn - Sebuah antaramukn 
pengguna yang konsisten merujuk kepada kesa.maan dalam penampilan dan 
paparan komponen-komponennya. /\spek yang lebih kritikal bagi antaramuka 
pengguna yang konsisten adalah kefungsian yang konsisten di rnana ia bermaksud 
bahflwa beb~rapa lindakan harus mempunyai keputusan yang serupa tanpn 
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Marcus, 1993 telah membincangkan pelbagai isu mcliharkan rekabeutuk antaramuka 
pengguna[5]. Beliau menetapkan bahawa sehuah untaramukn pcngguna perlu menurut 
elemcn-elemen seperti berikur- 
I) Kiasan/Misalan atau Metafora 
Terma-terma asas, imej-imej dan konsep yang boleh dikenalpasti dan dipelajari. 
2) Suatu model mental 
Organisasi dan perwakilan data, fungsi-fungsi, tugasan dan peranan. 
3) Kaedah-kaedah pelayaran menggunakan mode] tersebut 
Bagaimana hendak memindahkan data, fungsi, aktiviti dan peranan. 
4) Pandangan 
Sifar-sifat bagi pcnampilan sistem yang membawa maklumar kepada pengguna. 
5) Perasaan (fccJ) 
"J cknik-teknik intcraksi yang rnenyediakan pengalaman menarik kcpada 
pcngguna. 
Matlarnat bagi elemen-elernen ini dan hagi antarumuka pengguna adatnh untuk 
membantu pengguna menambah dun meningkatkan capaian pantas bagi kandungan 
sebuah sistem yang kornpleks, tanpa mengubah pemahaman mereka apahila ia berpindah 
melalui maklumat. 
3.6.3 I nteraksi 
Interaksi bermaksud pengguna mengawal perlaksanaan sesebuah aplikasi. Konscp 
menuding ke arah suatu objek dan kemudian memilih objek tersebut, biasanya dirujuk 
sebagai point and select, yang merupakan faktor y~ng perlu ada untuk mencapai ta.hap 
keberkcsamm dalam interaksi aplikasi 1mmusia. Prinsip-prinsip rekabentuk di bawah 
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1) Menggunakan manipulasi secnra tcrus - Penggunn bekerja secara terns 
dengan suatu objek menggunakan peranti pcrcctukan, Manipulasi terns akan 
mernpengaruhi keputusan yang bcrlaku sccara tiba-tiba. Interaksi dengan 
pelbagai objek lcbil: mudah discmpunmkan melalui kaedah drag-and-drop 
bagi manipulasi secara terus. 
2) Mcnyediakan maklum bolas yang serta merta - Dalam mempersembahkan 
sesuatu tugasan ataupun fungsi, adalah penting agar pengguna menerima 
kepurusan dengan serentak. Maklum balas boleh dilakukan secara luaran atau 
extrinsik (disediakan oleh sistem), secara dalarnan atau intinsik (disediakan 
oleh sistem peka-dalarnan pengguna). 
3) Menjadikun antaramuku pengguna sebagai sistem yang mampu menerima 
pelbagai reaksi pengguna ,_ Sistem pengkomputeran hams mampu 
bcrtolcransi dcngan mcncrima tindakan-tindakan pengguna yang tidak 
menurut spesifikasi sistem dengan tepat tanpa mernberi akibat negarif kepada 
pengguna. Apahila pengguna berada di dalam kawalan se11diri, pcnggunu 
biasanya akan menje!~jah tanpa hata.rnn menyebabkan pclbaga.i kcsilapun dun 
ralat yang tidak sepatutnya berlaku. 
3.6.4 lsu-isu dalum rekabcntuk antaramuka yang bcrkesan 
Dalam usaha pembiriaan rekabentuk antaramuka yang rnenarik dan efektif hagi 
pembangunan SPBA, hebernpa isu diamhilkirn 1aitu :- 
~ Keccndcrungan dan Kcgemaran l)cngguna 
Aspek ini dianulisis dengan mcngenulpash golongan pengguna ya!!g bakal 
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kakitangan sokongan(ad~/w,:;) Fakulti Sains Komputer fan Teknologi 
Maklumat, Universin Malaya ynng dipertnnggungjnvabkun untuk 
menguruskan suatu bengkol, Selnr s denga» itu, antaramuka pengguna yang 
bakal dibangunkan haruslah bcrsesuaian dengan tahap usia pengguna. Jelas 
disini, antaramuka tersebut tidal perlu terlalu padat dan dipenuhi dengan 
gambar yang kurang sesuai unruk golongan tersebut, Selain itu antaramuka 
yang dibangunkan haruslah berada dalam keadaan piawai (standard), 
mencerminkan kematangan warna yang bersesuaian dan sebagainya. 
)..- Kategori perisian 
Ketegori perisian dilihat daripada sudut fungsi sistem yang dibangunkan. 
Dalam kes ini, SPBA rnerupakan sistem untuk kegunaan rasmi dalam 
pcngurusan bengkel. Maka seharusnya SPBA ini dibina dengan ruang 
antaramuka yang formal dan tidak keterlaluan seperti permainan komputer. 
Di samping itu, clerncn-clemen intcraktif discsuaikan pada tcmpat-tcmpm 
tertentu untuk memudahkan dun memuaskan hati pengguna, 
3. 7 Penilaian dan Pengurusan Risiko 
Risiko adalah suatu k~jadian tidak diingini yang membawa akibat negatif kepada 
pembangunan sistem. Pelbagai peristiwa dan kejadian mungkin berlaku semasa fasa 
pembangumm SPBA ini. Risiko-risiko ini dibezakan antara projck-pn~jck dengan 
mcrujuk kcpada 3 pcrkara[6] (Rook, 1993):- 
1) Suatu kt.:rugian /kehilangan yang bcrkaitan dcngan kcjadian 
Kcjadian terscbut mcstilah mencipla satu situasi di mana sc uatu yang ncgatif 
berlaku kepoda projek pembangunan sarna ada kt:rugian masa, kualiti, \Wng, 
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2) Kemungkinan yang kejadian ukan bertaku 
Kita perlu ada beberapa idea terhadap kebarangk ilian b ihawa kejadian itu 
akan berlaku, kernungkinnn risiko yon~ diuknr dari 0 (mustahil) kepada 
(pasti) juga dikenaf sebagai kcbarangkaliun risiko. 
3) Darjah di mana kira boleh menguhah kesudahannya 
Bagi setiap risiko, kita perlu menentukan apa yang boleh kita lakukan untuk 
meminimumkan atau menghalang kesan daripada kejadian tersebut. 
Pengurusan risiko melibatkan beberapa langkah. Rajah 3.3 menerangkan 
ringkasan tentang langkah-langkah dalam pengurusan risiko (Shari Lawrence 
Pfleeger,1998). WaJau bagaimanapun, kacdah pengurangan risiko merangkumi 3 strat:egi 
iaitu :- 
).- Mcnghalang risiko dengan mengubah keperluan untuk persernbahan dan fungsian. 
);- Mcmindahkan risiko dcngan mcncmpatkan risiko-nsiko kcpada sistem-sistcm lain 
atau dengan membeli insurans untuk melindungi sebarang kerugian. 
~ Membuat anggapan terhadap risiko, d.engan menerima dan mengawal bersuma 
sumber-sumber projek. 
Dalnm pembangunan SPBA, aspek pengurusan risiko diambilkirn dengan 
menimbangkan perkara-perkara berikut :- 
a) Risiko semasa implementasi, iaitu ketika fasa memasukkan kod sumber dnn 
pengaturcaraan. 
b) Risiko kesilapan <lalmn menganalisis keperluan yang memungkinkan pensian 
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---~---~-~~-----·-·-----------'- ~~- --- ... ---.·-. - ..... 
c) Pertukaran rekabentuk program ntau pangkalan data secar 1 serta-merta dan 
mendadak atas sebab penyesuaian dengan kepcrluan pcugguna. 
Oleh scbab itu, pcnilaian yang dibuat adalah sekurang-kurangnya dapat 
mengatasi risiko-risiko yang bakal dihadapinva, 
Pengenalan Risiko 
Pcnilaian Risiko 






















Rune. Ek111cn Risiko 
l n1 egra i Rane. Risiko 
Mcringankan Risiko 
Laporan Jan I'crunntauan Risiko 
Penilaian Sernula Risiko 
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3.8 Keperluan Spesifikasi 
Dalam pembangunan SPHA ini, tidak dikcrcpikan beberapa keperluan spesifikasi 
yang diperlukan la dibahagfka» kepadn duu bahagian iaitu keperluan semasa 
pembangunan dan keperluan kerika masa lnrinn (run-rim.~) aplikasi yang telah siap. 
Semasa Pembangunan 
f_~·kakasan yang diperlukan :- 
;... Komputer Peribadi dengan pemprosesan Intel Pentiun 166 Mhz 
~ Papan kekunci dan Tetikus 
);.- CD Writer 
>-- Pemacu cakera keras dan pemacu cakera hut 3 1/z" 
>- 32MG RAM 
Perisian yang diperlukan :- 
~ Sistern Pengoperasian Window 2000 
;... Active Server Pages (ASP) 
>-- Microsoft Access 2000 
'r Visual Basic Script 
).>- Adobe Photoshop 
).;- JavaScript 
).;- Internet Explorer 
).... Netscape Navigator 
Ketika Masa-Larian (run-time) 
Perkakasan YJ!.11 ' di Jer]!.1.k!1.Q :- 
>- Mikrokomputer dengan pemprosesan Intel Pentiun 166 Mhz 
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).;.- 32MBRAM 
>-- Pemacu cakera keras dun pemacu cakem liur 3 \,,~-- 
r Pencetak 
Peri0_Lan Y1l!J£ d!m~u:mkm1 :- 
>-- Sistem Pengoperasian Window 2000 
>- Active Server Pages (ASP) 
;..... Visual Basic Script 
~ Adobe Photoshop 
' Javaficript 
'.Y Internet Explorer 
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JJ.AB 4: IlE.KABEN.TlLI( SlS1,EM (LOGIKAL) 
4.1 Pendahuluan 
Rekabentuk adalah suaru proses kreatif yang rnengubah atau memindahkan 
jujukan masalah kepada suatu penyelesaian, di mana huraian tentang set penyelesaian 
tersebut juga dikenali sebagai proses rekabentuk. Untuk melakukan proses ini spesifikasi 
keperluan digunakan untuk mengenalpasti dan menghuraikan masalah. Sementara set 
pcnyelcsaian yang dibuat merupakan suatu yang mampu memenuhi kesemua keperluan 
dalam spcsifikasi (Shari Lawrence Pfleeger,1998). 
Sccara arnnya, rekabentuk terdiri dari dua bahagian proses iteratif Pertamanya, 
penghasilan rekabcntuk konseptual yang menerangkan secara tepat kepada pcngguna 
tentang apa yang sistem tersebut bakal lakukan. Kemudian, rekabentuk konseptual ini 
akan diterjemahkan kepada suatu dokumen yang lehih terperinci, dikenali sebagai 
rekabentuk teknikal, yang mernbolehkan pembangun perisian memahami pcrkakasan dan 
perisian sebenar yang diperlukan dalam pembangunan pcrisian tersebut, Dcngan knta 
lain, rekabentuk konseptual menjurus kepada fungsi-f ungsi sistem sernentara rckabcntuk 
teknikal menghuraikan bentuk fungsi yang akan dilakukan olch sistem. 
Untuk cadangan projek latihan ilmiah tahap akhir I (WXES 3181) bagi SPBJ\ ini 
ianya tidak memberikan gambaran rekabentuk secara terperinci dari scgi rekabentuk 
antaramuka pengguna, pangkalan data dan sebagainya. I lanya gambaran rekabentuk 
secara kasar sahaja diberi memandangkan akan banyak berlakunya pcrubahan rekabentuk 
semasa fasa implementasi dan rekabentuk secarn terpcrinci ukan dilaksanukan pnda 
projek Jatihan ilmiah tahap akhir 2 (WXES 3182). 
Scbuah sistcm <1tau aplikasi yang 1clah d.irckabcntuk ucngirn baik mcmpunyai ciri· 
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• Rekabentuk tersebut hams memperl ihatkan organis isi hierarki yang dapat 
menjadikan penggunaan kawalan yang Iehih buik di nntm 1 komponen-komponen 
pcnsrun. 
• Rckabcniuk scharusnya bcrsifst modular. Struktnr sistem atau pcnsian hams 
belch dipccahkan kcpada modul-modul. Jadi fungsi-fungsi yang panjang boleh 
diasingkan antara satu sama lain. 
• Rekabemuk seharusnya mengandungi perwakilan data dan prosedur yang panjang 
tetapi boleh dipisahkan. 
• Rekabentuk perlu berpandukan kepada modul-modul (contohnya sub-rutin dan 
prosedur) yang harus memperlihatkan ciri-ciri fungsian yang sebenar. 
• Rekabentuk perlu berpandukan kepada antaramuka yang mengurangkan 
kompleksiti penyarnbungan anrara modul-modul dengan persekitaran luaran. 
Rckabentuk scpatutnya dircka menggunakan suatu kaedah yang boleh diulang 
bcrdasarkan kcpada maklumat yang diperolehi scmasa Iasa analisis. 
4.2 Rekabentuk Fungsian Sistem 
Rekabentuk fungsian sistern ini berdasarkan kepada anallsis kcperJuan fungsinn 
yang teJah dianahsis dalam bab 3. Semua keperJuan fungsian telah dijana kepada 
rekabentuk fungsian sislem yang digambarkan mclalui carla-carta bcrstrukf ur. 
Dj antara carta-carta berstruktur yang tcrlibat adalah: 
I. Carta BerstruJ,tur Si.<ttem Pengurusan Bengkel Alrnd<~mia(SP.BA) 
(LAMPI RAN A: Gambamjah 4. l) 
SPBA rnengandungi enarn modul iait.u: 
u. Halaman lnfrmm1si 
b. Borang cadangnn 
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d. Senarai Dokumen 
e. Pengumuimm 
f Papan Utama dan Kol oar Sistcm 
Huraianr- 
a. Halaman inlormasi mcmaparkan maklumat tentang AJK pelaksana yang 
hertanggungjawab membangunkan sistem ini. 
b. Memandangkan sistem ini dibangunkan secara on-line, maka perlunya borang 
cadangan untuk membolehkan pengguna mengisi maklumat tambahan yang 
difikirkan perlu untuk meningkatkan sistem ini dari masa ke semasa. 
c. Halaman pilihan memberi kemudahan kepada pengguna untuk berhubung dengan 
laman-laman utama di Universiti Malaya mahupun dengan laman yang fikirkan 
sesuai. 
2. Carta Berstruktur Maklumat Bengkel 
-Modul ini merekodkan maklumat mcngenai bengkel yang telah diadakan untuk 
tahun-tahun sebelumnya. (LAMPIRAN A: Gambarajah 4.2) 
-Maklumat-maklumat tcrkini ym1g mcrujuk kcpada kandungan yang tcrdapnt 
dalam suatu Kertas Kerja Dasar(KKD) (LAMPIRAN 13). 
4.3 Proses Rekabcntuk Sistcm 
Di dalam pcmbangunan sistcrn nu, terdapa! 7 pcringkat yang pcrlu 
dipcrlimbangkan iaitu: 
1. Maklumat Aliran Data 
2. Mak}umat Carta Alir 
3. Rekaht!ntuk Skrin - secant. rnnrwttl 
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Rckabentuk Sistem (logikaO 
5. Rekabentuk Pangkalan Data 
6. Rekabentuk Antara Muka Pengguna 
7. Rekcbentuk Pengurusan Risiko 
4.3. t Maklumat Aliran Data 
Maklumat aliran data digambarkan melalui gambarajah aliran data yang berkaitan 
dcngan SPBA dalam pemprosesan data dan penyimpanan maklumat, Gambarajah aliran 
data mewujudkan hubungan proses input dan output sesuatu sistem yang beroperasi 
sepenuhnya. 
Beberapa simbol telah digunakan untuk mewakili proses aliran data daripada satu 
modul kepada modul yang lain. Jadual 4.1 menunjukkan simbol dan penerangan ringkas 
ke atas simbol yang digunakan. 




[ Pengguna J 
• Proses ynng mclaksunakan 
operasian Sistem I cngurusan 
Rcngkcl Akadcmio(SPRA) 
• Jenis-jenis pengguna iaitu 
Kakitangan Akadernik FSKTM dan 
kakitangan sokongan(ad-hoc) 
SPDA 
Entiti • Entiti yang wujud menggambarkan 
sctiap kcjadian yang bcrlaku 
'--P-l>-'-~~'->1._t11_g_li_1lunOuta j 
• Menyimpan segala data-data yang 
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• ivfo\. ,\kili alirnu data atau 
pcrtukarnn data dnripada satu modul 
kc mo Iul yang lain 
• Alirau data yang bersesuaian akan 
dipctakkan kcpada setiap aliran data 
yang diwakili 
-·---~~------·-·------- 
Jadual 4.1 : Simbol-simbol Dalarn Gambarajah Aliran Data 
Berikut adalah dua gumbarajeh a1iran data bagi sistem: 
1. lbjah Aliran Dat:a {Paras 0) 
Rajah aliran data paras 0 (LAMPlRAN A: Gambarajah 4.3) ini menggambarkan 
proses aliran data daripada satu modul kepada modul yang lain secara kasar. 
Tiada rnaklumat terperinci dinyatakan berbanding dengan gambarajah aliran data 
paras 1. Daripada gambarajah aliran data paras 0 ini, maka terhasillah rajah aliran 
data paras 1 yang lebih terperinci. 
2. Rajah Aliran Data (Paras 1) 
Rajah aliran data paras I menggarnbarkan proses aliran data daripada sutu modul 
kepada mo<lul yang lain sccara terperinci. Seuap mo<lul yang kornpleks dan 
pcnting akan dipccahkan kepada bebcrapa sub-modul yang bcrkaitan bngi 
mcningkatkan lagi keupayaan sistcrn yang dihasilkan (LAMPJRAN A: 
Gambarajah 4.4) 
4.3.2 Maklumat Carta Alir 
Gambarajah carta alir menunjukkan aliran perlaksanaan aturcara bagi setiap 
modul di dalam Sistem Pengurusan Bengkel Akademia. Setiap gambarajah 
menggmnbarkon 1-lecara. terperinci hagairnana setiap modul beropernsi dan dilaksanakun 
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Rekabetuuk Sis/cm (Z,ogikal) ~ 
perlaksanaan setiap modul. Jadual 4.2 menunjukan maksud simbol-simbcl dalam carta 
aliran sistern . 




• Proses mula dan tamat sesuatu 
operasi sistem 
• Pemprosesan sistern 
.: _7 • Paparan bagi maklumat-maklumat yang ada 
~---···--·-~-~ .. --- -- -·- -~;». .. ,·- -· -..-· ----~·· _._... --·--·--,......--- -">\-, 
• Pilihan perlaksanaan 
• Capaian ditolak apabila pcngguna 
yang mcncapai sistcrn int adalah 
tidak sah 
• Mewakili proses pcrlaksanaan atau 
pilihan proses araupun paparan 
seterusnya 
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4.3.3 Rekabentuk Skrin Secara Manua] 
Skrin adalah anraramuka antara pengguna dan sistem. Pengguna akan bergantung · 
kepada antaramuka untuk herinteraksi ke atas sistem. Rekabentuk skrin adalah penting 
dan menjadi asas kepada penggunaan sistem yang baik. Skrin haruslah direkabentuk 
dengan baik, menarik dan dalam bent uk yang selesa untuk digunakan oleh pengguna. 
Selain itu, skrin haruslah mudah difahami oleh pengguna demi memastikan peugguna 
tidak menghadapi scbarang kekcliruan dan kerumitan ketika menggunakan sistem. Pada 
peringkat awal rckabcntuk skrin dilakukan secara manual. 
Amnya, rekabentuk skrin yang baik perlu dipertimbangkan bagi meningkatkan 
kualiti sistem yang dihasilkan. Antara ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan untuk 
merekabentuk skrin iaitu: 
i. Skrin yang konsisten di mana penggmiaan latar belakang yang konsisten 
untuk setiap moduL 
11. /\ntaramuka pertama penting untuk memberikan gambaran kepada pengguna 
sama a<la sistem yang dibangunkan itu ramah pcngguna atau sebaliknya. 
111. Skrin menu utama(framesets) membcri gambaran mengcnai rnodul-modul di 
dalam sistem dan perlu direkabentuk dengan kreatif~ ringkas tetapi menurik 
1v. Kecekapan sistem da1am pcmproscsan datu yang dimasukkan dun paparnn 
ra'lat sekiranya berlaku kesilapan semasa proses itu dilakukan. Oleh itu, 
pengguna akan dibcrikan pilihao setcrusnya. 
v. Setiap nama arahan pada antaramuka adalah mcnggunakan 11ama alau 
pcrka1.aan yang pcndck, jclas makni;tnya dan mudah ddahami olch pcngguna. 
4.3.4 Rckabcntuk Input dan Output 
Ilckabcntuk Input dan output mcmberikan pcnckanan kcpada 3 faktor utama iaitu: 
(i) Ramah pcngguna (w:erff iendly) 
(ii) /\rrtaramuka pengguna yang menarik (user interji:i.ce) 
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Faktor-faktor di atas amat penting dalam mcnentukun k :jayaan scsuatu sistem itu, 
Siruasi yang mesra pengguna dapat mcmbcrikan kemudahan kepada pengguna akhir 
ditambah pula dcngan antararnuka dan mudah untuk difahami. Sccara tidak langsung 
akan mcnarik pcrhatian pcngguna uniuk terus mcnggunakan sistcm. 
Rckabcntuk yang konsistcn pada setinp skrin dapat memberikan keseragaman 
pada sistem sckaligus mcmbcrikan pcnggunaan yang cekap kepada pengguna. 
Keselamatan dalam capaian sistern dan juga pangkalan data dapat memberikan 
kebolehpercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Tni menambahkan lagi 
keutuhan dalam rekabentuk sistern yang dibangunkan. 
Terdapat pembaharuan dalam rekabentuk input dan output di mana framesets 
telah digunakan bagi memudahkan pengguna. Dengan penggunaan framesets ini 
pengguna tidak perlu melawati kesemua halaman, sebaliknya mereka boleh memilih 
mana-mana halaman yang dikehendaki tanpa mengikut aturan tertentu. 
4.3.4.J Rckabcntuk Skrin Input 
Skrin input menyediakan kemudahan untuk memasukkan dnt::i kc dnlam 
pangkalan data. Skrin input juga memberi gambaran kepada pengguna mcngcnai pnparan 
skrin iaitu output yang akan dihasilkan. Ciri-ciri skrin input yang baik ttdalah: 
a) memuparkan borang elektronik yang mudah <hm ringkas. 
b) mudah mcmasukkan input, membm11 pcmbctulan dan mcngisi scmula. 
c) Udak mcngchrukan pcngguna. 
4.3.4.2 Rckabcntuk Skrin Out(lUt 
Skrin output m~maparkan maklumat yang dikumpulkan mclalui kcmasukan data 
di dalam mcdaiHncdan yang dipaparkan di dalam skrin input. Kandungan pangkalan data 
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a) hanya maklumat yang spesifik sahaja dipapnrkan. 
h) paparan yang mudah Jan tepat agar scnan]; difahami. 
4.3.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data mcrupakan kolcksi data-data yang berkairan di antara satu sama 
Jain. Data-data disimpan di dalam pangkalan data agar memudahkan capaian dibuat ke 
atasnya dan bcbas daripada terikat pada mana-mana aturcara. 
Pangkalan data yang digunakan untuk membangunkan sistem ini ialah Microsoft 
Access 2000. Berikut adalah jadual yang digunakan dalam membangunkan sistem ini, 
Rajah 4.1 di bawah menunjukkan senibina SPBA. 
·-1 lnformasi 
Senarai Dokumen Pangknlan 
Data 
Cadangan 
Maklumat Bengkel -+1------ 
t--~~P-er-1g-1u_n_1t_11_11_an~.J 
Halaman Pilihun 
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4.3.5.J Kamus Data SPBA 
~ . .., ··~ 
Nama Jadual 
- ~Q 
Rekahentuk Sistem (Logikal) ---~ 
Nama IWc(hrn ·~ ··"·-~ .. K(·H·~·~1;1g~;;,~- ·-· ,_~., ·~-jt;~~is 1--sai~ 
Data Medan I 
----·· ·-· ~---·· lnformasi Forum Forum Text 30 
Mcscj Mesej Text ' .:: l..J 
Nama Bulctin Nama Buletin Text 15 
Tarikh Tarikh Date 10 
No Telllubung No Telefon Perhubungan Text 20 
Nama _ AJK pelaksana Nama AJK Pelaksana Text 30 
Nama .lawat Nama Jawatan Text 30 


















...._.......__.~ .__,_..,.,~ •.. -- .. ....._, ... _,_._.--...,..._ ---- ....... ~- ------ Tarikh Pengumuman Date 10 
Masa No( int) 1() 
Bilik Mesyuarat Tt~X1 15 
Agenda Text 40 
E-mel Penerirna Text. 40 
,_ ~-"'-·----·-----·· ··--··'>"'•"' 
Nama Program Text 30 
Objektif Program Text 40 
Ternpat Text· 20 
Alam at Text 40 
Terna Text 20 
Modus Operandi Text 30 
Nama J\JK Pelaksana Text 30 
Bidang Tugas Text 40 
Program Tentatif Text 50 
Belanjawan Text 30 
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-~- ~- ~ ..,_, - -~ - --- - -. ... -· _,... 











Jenis Bilik Number 
Status Pcrknhwinnn Text 
Peta Text 
Nama Pcnccramah Text 
Nama Penguins Text 
Pcralntan Text 
Nama Koleksi Bengkel Text 
Resolusi Bengkel Text 
Tankh Bengkel Date 
Terna Bengkel Text 































Jadual 4.3 : Kamus Data 
4.3.6 Rckabcntuk Autarumuka Pcngguna 
Matlamat utama rckabcntuk antaramuka pcngguna adalah untuk mcnycdiakan 
earn yung tcrbaik kcpada manusin supaya dapat bcrintcraksi dcngan komputcr atau 
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Penyediaan antaramuka yang baik menjadi fuktor terpcnring terhadap mutu kerja 
seseorang pembangun sistem 
Sctiap intcraksi mclipun fungsi perscmhahau dan dialog. Pcrsembahan 
mcnghuraikan tcntang paparan maklumat, semcntara dialog menerangkan tcntang jujukan 
intcraksi antara pcngguna dcngan komputcr. Persembahan dan dialog biasanya 
bergantung kcpada apa yang pcngguua lakukan, 
Gambarajah 4.5 di lampiran A menunjukkan gambaran atau antaramuka secara 
kasar mengenai Sistem Pengurusan Bengkel Akademia(SPBA). Tanya menunjukkan 6 
modul utama yang terlibat dalam SPBA iaitu Informasi, Halaman Pilihan, Pengumuman, 
Cadangan, Senarai Dokumen, Maklumat Bengkel. Setiap modul tersebut mempunyai 
fungsi-fungsi yang tertentu. 
Waiau bagaimanapun, pembangunan antaramuka pengguna yang sebenar banyak 
bergantung kepada persekitaran semasa dan perkembangan teknologi, Oleh itu, cadangan 
rekabentuk antararnuka pengguna ini hanyalah merupakan panduan dalam 
membangunkan SPBA. 
4.3. 7 Rekabenruk Pengurusan Rislko 
Dalam Fasa Analisis (Bab 3), telah diterangkan berkenaan Pengurusan risiko 
dalam pembangunan SPBA. Aspek pengurusan risiko ini mcliputi 2 risiko yang 
melibatkan Iasa analisis dan rckabcntuk. Rajah 4.2 dan 4.3 mcnunjukkkAn rckabentuk 
pcngurusan risiko yang mcngambil kclcbihan mctodologi pcmbangunan yang dipilih (air 
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-~ Rekabentuk Sistem (Logikal) 
----·--- 
o Risiko kesilapan dalam menanalisis keperliutn 
[Analisis Kcp~W"Ji...~11--------- 







~I Pembangunan J 
• 
• Rtsiko pertukaran rekabeniul; secara serta-merta 
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5.0 IMPLEMENTASI 
Fasa implcmentnsi dalam pembangunan sistem merupakan fasa di mana 
spesifikasi rekabentuk diterjemahkan kepada bahasa pengaturcaraan. Ini merupakan 
tanggungjawab pembangun untuk mengernbangkan perincian sistem dari rekabentuk 
Jakaran kcpada aplikas: yang boleh dijalankan. Tujuan utama fasa implementasi ini ialah 
untuk menghasilkan kod sumber yang jelas, mudah beserta dokumentasi yang 
mcmudahkan proses pengujian, pengubahsuaian dan penyelenggaraan, 
Selain itu rekabcnruk skrin juga direka di mana program antaramuka pengguna 
dircka untuk bcrmtcraksi dcngan pengguna. Dalam mengimplementasikan sistem ini, 
rckabcntuk antaramuka pcngguna telah direka terlebih dahulu pada skrin berbanding 
dengan kod program. lni adalah untuk memudahkan pembangun mendapat gambaran 
yang lebih jelas lagi terhadap sistem yang dibangunkan disamping mudah bagi 
pernbangun menu/is kod program. Terdapat banyak perubuhan terhudap antaramuko 
pengguna semasa proses perlaksanaan di mana keperluan sentiasa bcrubah. 
5.1 Pf£"RISIAN VANG DIGUNAKAN 
Perlaksanaan sistern ini melibatkan bebernpa jenis perisian dun tel uh dijelaskan di 
dalam bab dua. Akan tetapi terdapat pcnambahan perisian yang digunnkan di dalam 
mcngimplementasikan sistem ini, untarnnya ialah: 
• Microsoll Yisua.1 lntcrdcv 6.0 
Melalui Visunl loterdev 6.0, rekabentuk antaramuka sistem dan kod program 
dilakukun di sini. Rekabentuk antaramuka sistem adalah mudah diluksanakan, di mana 
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"Button" dan meletakkarmya ke platform antnrmnukn rers .but. Pembanuun tidak perlu 
menu/is kod program tertenru umuk mcreka kotak "'Button'' tersebur, di mana semuanya 
tclah dilaksanakan mclalui Microsoft Visual Inlcrdev 6.0. Pengguna juga boleh mclihar 
hasil antaramuka yang direka tanpa perlu 1nclarikannya di platform lain. 
Microdort Visual lntcrdcv 6.0 juga bolch mcnyambungkan kepada pangkalan 
data, di sini pcmbangun mcnggunakan pangkalan data Microsoft Access 2000 setelah 
mengambil kira saiz dan ruang data yang akan ditempatkan di pangkalan data. 
Pemhangun boleh memasukkan data-data ke dalam pangkalan data tersebut dengan 
mudah. Fail-fail *.asp juga boleh ditulis dan dilarikan melaluinya. 
• Javascript 
Javascript digunakan untuk rnewajibkan pengguna memasukkan input yang 
dikchendaki di dalam borang dan sekiranya pengguna tidak memasukkan input tersebut 
suatu arahan hasil kod Javascript akan terpapar dan mcnyuruh pengguna mc11gisi input 
yang dikehcndaki Scbagai coruoh: 
<!-- 
<script language="javascript", 
function semak() { 
if (docurnent.Loqin.narnap.value ''"'" "") { 
o Lc r t ("M.:i:3ukk,n Ni.11M1 P.rogr,rn! '"); 
document.Login.namap.focus(); 
return false; 
Sckiranya input tidak dimasukkan kod Javascript tidak akan membenarkan 
sesuatu fail diproses sehinggalah pengguna memasukkan input yang dikehendaki. Selain 
itu kod Javascript digunakan untuk memaparkan waktu, tarikh dan hari pada muka utama 
sistcrn ini. 
Javascript digunakan kerana ict adalah dinamik dan merupakan skrip yang berdiri 
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dan digunakan bebanding dengan bahasa Java. I'emb mgunun aplikasi Internet boleh 
rnengurangkan masa dan usaha pcmbangunan. 
• Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop digunakan di dalam rekabentuk menu pada muka hadapan 
sistem ini, di mana rekabentuk iersebut direka satu persatu dan kemudiannya 
digabungkan ke dalam satu fail. Penggunaan Adobe Photoshop adalah mudah dan 
membolehkan rekabentuk dibuat mengikut citarasa yang dikehendaki. 
5.2 Masalah serta penyelesaian 
Dalarn melaksanakan pembangunan Sistem Pengurusan Bengkel Akademia (SPBA), 
pernbangun tidak terlepas daripada menghadapi beberapa masalah. Amara rnasalah- 
masaluh yang dihadapi oleh pembangun semasa proses implcmentasi sertn langkah 
pcnyclesaian yang diambil untuk mcnangani masalah-masalah icrscbut ditcrangkan 
scpcrti di bawah, iaitu: 
• Kurang pengetahuan dalam bahasa pengaturcaraan 
Masalah 
Kurang penguasaan . dalam Pengaturcaraan Active Server Pages. Masalah 1111 
menyebabkan proses pembangunan sistcm ini agak pcrlahan daripada yang dirancangkan. 
lni kcrana banyak a.spck yang pcrlu diambil kira dalam pcmbinaan sistem berasaskan web 
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Penyelesaian 
Untuk mengatasi masalah ini, saya mengambil keputusan untuk menggunakan utiliti yang 
berbeza yang mudah diintcgrasikan. Oleh kerann saya mempunyai scdikit kemahiran dan 
pengalaman dalam mcnggunakan Microsoft Interdcv, saya gunakan perisian ini untuk 
mcngautomasikan kcrja-kcrja saya. Saya juga menggunakan editor Hypertext Mark-up 
Languagcrl+Tlvll.) yang mana dapat menampung skrip ASP untuk merekabentuk 
antaramuka pengguna. 
• Kesukaran dalam membuat pilihan/kecelaruan 
Masalah 
Pembangun juga menghadapi masalah kecelaruan di awal pengimplimentasian sistem ini, 
di mana pembangun tidak tahu sama ada hendak menggunakan Frontl'age ataupun Visual 
Intcrdcv dalarn mcrckabcnurk antaramuka dan juga menulis kod program. Puda awalnva 
pcmbangun tidak tahu mcngguoakan Visual Interdev berbanding Frontl'agc, tctapi 
pembangun melihat Visual lnterdev mempunyai banyuk kelehihnn berbnnding 
FrontPage. 
Penyclesaian 
Akhirnya, pembangun mengambil keputusan memilih Visual lnterdev di dal::nn 
membangunkan sistem mt. Walaupun pembangun tidak mengetahui cam 
penggunaannya, tetapi pembangun te,lah merujuk kepada buku berkaitan Visual Jnterdev, 
rakan-rakan dan sebagainya. Waiau apapun pembangun tidak mengenepikan sama sekali 
perisian FrontPage sebahknya penggunaannya diadaptasikan bersama teruma dalam soal 
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• Tuntutan Akademik dan Kesnntukan .1\<bsa 
Masalah 
Selain menyelesaikan tugasan latihan ilmiah, saya jugn terpaksa mengambil berat akan 
tugasan-tugasan bagi subjek lain yang diambil untuk sesi 2001/2002. Ini bermakna, 
pembangun terpaksa rnembahagikan masa yang ada antara tugasan latihan ilmiah dengan 
tugasan-tugasan untuk subjek yang lain memandangkan faktor masa yang singkat, Walau 
apapun, ianya mungkin sedikit sebanyak menjejaskan fasa pembangunan sistem. 
Mungkin hal yang sama berlaku di mana kelewatan pembangun dalam memulakan proses 
pernbangunan sistern ini. 
Penyelesaian 
Pengurusan masa sistematik penting dalam memastikan kedua-dua jenis tugasan dapat 
diselesaiakan dongan baik. Memikirkan keadaan rutin harian yang ada, langkah 
kescmasaan yang dilakukan adalah seringkali bcrjurnpa dcngan pcnyclia, Puan Salimah 
bagi mcndapat pandangan ataupun idea-idea yang berhubungkait dcngan pcmbangunan 
sistem. Dampaknya, ianya bukan sahaja memudahkan pembangun tetu.pi in jugu akan 
melicinkan perjulanan prnjek pembangurn:m. Sebagai inisiatil~ pembangun juga berhurnp 
untuk dirinya agar dapat memulakan sesuatu kerja itu senwul mungkin dcngan 
mempunyai perancangan yang strategik. 
• Ralat di hrnr janglwan 
Mas11b1h 
Ralat di luar jangka yang dirnaksudl an di sini udn.lah keadann sistem pengendalian yang 
ada dalam sesuatu komputer tidak berjalan dengan baik. Sebagai contohj 'illegal 
operation·, 'invalid path' dan sebagainya. lni rnenyebabkan pembangun terpaksa 
membuat kemasktni t.erhadap fail-foil siste1n komputer yung menyebabkan ralat tersebut. 
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Penyelesaian 
Masalah ini dapat diatasi dengan mengcmuskini fail )1~rnJ menghasilkan ralat tersebut. 
Selain ilu bantuan rakan-rakan juga dipcrlukan bagi mcmbcri pandangan terhadap 
gangguan ralat yang berlaku 
• Rekabentuk skrin 
Masalah 
Semasa mengimplementasikan rekabentuk skrin adalah sukar untuk rnendapatkan 
paparan skrin yang baik. Masalah ini adalah berdasarkan kepada penyesuaian warna 
latarbelakang halaman, warna huruf dan warna irnej. Tambahan pula penggunaan warna 
yang bcrsesuaian dengan konsep sesuatu sistem yang dibangunkan merupakan daya 
tarikan uiama bagi pengguna supaya mereka tidak merasa bosan semasa menggunakan 
SPBA ini. 
Penyelesaian 
Masalah ini diselesaikan dengan membuat cubaan hagi setiap penyesuaian wnrna terscbut 
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6.0 PENGUJIAN 
Pengujian sistem merupaknn satu unsur yang selalunya mernjuk kepada 
pengesahan dan kesahihan (w:1'?(?cution and validation). Pengesahan merujuk kepada 
suatu set aktiviti yang mernastikan bahawa perisian melaksanakan suatu fungsi dengan 
bctul mcnepati spesifikasi yang (clah ditetapkan dan memenuhi keperluan dan kehendak 
pengguna. Kesahihan pula merujuk kepada set aktiviti yang berbeza yang memastikan 
sistern yang dibina memenuhi keperluan pengguna. Tujuan utama aktiviti pengesahan 
adalah untuk mencapai dan memperbaiki kualiti produk yang dihasilkan sernasa 
pembangunan sistem [P. Sellapao,2000]. 
I3eberapa peraturan diaplikasikan bagi memenuhi objektif pcngujian Peraturan 
tcrsebut adalah f Pressman, 200J1 : 
• Pengujian rnerupakan suatu proses pelaksanaan program dengan tujuan untuk 
mencari ralat. 
• Kes pengujian yang baik adalah kes yang rnernpunyai kebarangkalian yang tinggi 
mcndapat ralat. 
• Pcngujian yang bcrjaya ialah pcngujian yang dapat mcngcnalpasti arau mendcdahkan 
ralat yang tidak dapat didcdahkan kcmudiannya. 
Jika pcngujian dapat dilakukan dcngan jayanya, ianya akan dapat mendedahkan 
rnlat di daJam perisian di samping pengujian dapat menunjukkan sesuatu fungsi perisian 
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Semua aplikasi program yang barn dirulis atau diuhahsu li mestilah diuji dengan betul. 
Penguiian 'trial and error' adalah tidak mem idai. Pen ~l~iian sebenar merupakan suatu 
proses yang bcrtcrusan. la dibuat sepanjang pembangunan sistem. Ia seharusnya 
mcngcnalpasti masalah bukannya mcnunjukkan kcbaikan program. Walaupun pengujian 
mcrupakan proses yang mcmbosanknn tapi ia merupakan langkah yang penting bagi 
mcmastikan kualiti scbcnar sistcm yang dibuat. 
--·-- ----~- -----------------~--------..., 








Rajah 6.1 Aliran Maklurnat Pengujian 
Pengujian disempurnakan pada subsistem atau modul program sebagai aktiviti 
berkernbang. Pengujian dijalankan pada pelbagai tahap. Sebelum sistem dianggap 
sebagai basil akhir, ianya seharusnya disemak untuk rnelihat sama ada modul tugas 
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Sistem secara keseluruhannya JU ra perlu diuji. Pengujiun ini termasuklah 
pengujian antaramuka subsistem, kohenaran skrin output dan pernahaman tentang 
dokumcntasi dan output sistcm. 
6.1 PKRlNGJ(AT .PENGUJ:IAN 
Peringkat pengujian melibatkan penyediakan data-data untuk mengawal kesilapan 
setiap modu1 aturcara serta kegiatan mengawa1 atau mengesan kesilapan ralat logik 
dalam setiap modul aturcara. Peringkat ini dilaksanakan dengan tujuan mengesahkan 
bahawa kesemua kornponen sistern tidak mengandungi ralat. Terdapat 5 strategi 
pengujian terhadap sesebuah sistern. Walaubagaimanapun, perbezaan strategi pengujian 
ini adalah bcrgantung kepada jenis sistem dan proses pembangunan yang digunakan, 
Strategi-stratcgi pengujian tersebut ialah : 
• Pengujian atas-bawah (up-down testing) di mana pe11gUJU1n bcrmula dengan 
kesernua komponen abstrak dan menuju ke bawah. 
• Pengujian tengah atas (bottom-up testing) di mana pengujian bermula dengan 
komponen-konponen 'fundamental' dan menuju ke atas. 
• Pengujian 'thread' (thread-testing) yang digunakan untuk sistern pelbagai 
pemprosesan di mana proses pemindahan 'thread' melalui proses-proses ini. 
• Pengujian tekanan (stress testing) yang mana kepercaynan penekanan terhadap 
sistem dengan mclului had yang tclah ditetapkan dan pengujian bagainrnnn s1stem 
boleh capai. dalam pelbagai situasi. 
• Pcngltjian belakang-bclakang (back-to-back testing) yang digunakan npabila 
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6.2 PROSES PENGUJIAN 
Proses pcngujian yang diguuakan di dalam sistem ini terdiri daripada Pengujian Unit, 
Pengujian Modul, Pengujian Integrasi dan Pengujian Sisrem 
• Pengujian Unit 
Di dalam pengujian unit, setiap unit arurcara diuji bersendirian. Ujian dilakukan 
dengan menggunakan set-set data ujian yang ditentukan 'dan hasilnya diperhatikan. Ini 
mernbolehkan unit-unit bcrfungsi dcngan jenis input yang dicadangkan. 
e Pcngujian Modul 
Olch kcrana proses pcmbangunan sistem ini mcnggunakan kacdah prorotaip dan air 
terjun, maka modul-modul aturcara dilaksanakan dari peringkat asas kemudian diuji, 
kemudian satu fungsi akan ditambah dan diuji lagi. Setiap modul sentiasa diuj: seunp kali 
satu fungsi baru ditambahkan kepadanya. Dengan kaedah ini pembangun dapat mengesan 
ralat dengan mudah semasa larian sistem. Walaupun bcgitu, earn ini adalnh aguk 
memakan masa 
• Pengujian lntegrnsi 
Di dalam fosa ini, UJian dilakulrnn ke atas antaramuka dua komponen yang 
berinteraksi di dalam sesuatu unit. Jadi, satu ralat yang timbul menyehabkan pelayan 
tidak dapat mengkompilasi fail lersebut dengan jaya. Jadi, proses ini harus dilakukan 
dengan tehti dengan mcmastikan bahawa system dapat berintegrasi dengan baik. 
Terdapat dua jenis integrasi iai1u lntegrasi J\tas 13awah (Top Down Integration) dan 
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penghantaran parameter juga dilakukan, Pengujian pcrhubungan dengan pangkalan data 
juga dilakukan bagi memastikan sistem dapat bcrinieraksi dengan pangkalan data dengan 
baik. 
• Pcngujian Sist.cm 
Pcnguj ian sistcm bcrmula setclah aturcara-aturcara berjaya dilarikan tanpa ralat di 
dalam pcngujian integrasi. Objcktif-objektif ujian ini adalah untuk : 
a) Mengesahkan ketepatan dan kejituan semua komponen sistem yang dibangunkan, 
berdasarkan spesifikasi-spesifikasi sistem yang telah direkabentuk. Setiap 
subsistem dipastikan akan boleh dilarikan dengan baik. Sistem ini sepatutnya 
beroperasi sebagaimana yang dikehendaki dalam keadaan yang serupa dengan 
persekitatan operasi yang sebenar. 
b) Mengukur prestasi sistem, pada keseluruhannya, sama ada ia dapat mencapai 
rahap yang boleh diterima. 
c) Mengukur sejauhmana sistem yang dibangunkan itu dapat memenuhi objektif- 
objektif yang telah ditentukan. 
Untuk mclaksanakan proses ini, sejumlah data tclah dimasukkan kc dalarn pangkalan data 
untuk menguji kcboJchlarian sist.cm. Sela.in itu data-data yang bcrbcza cuba dimasukkan 
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6.3 JENIS RALAT 
Terdapat tiga jenis ralat yang biasa ditemui: 
• Ralat: Kornpilasi 
Ralat ini terjadi dari pembinaan kod yang salah. Ia mungkin wujud disebabkan 
kesilapan menaip kata kunci atau tertingga1 tanda-tanda yang penting. Ralat sintak 
termasuk juga dalam jenis ralat ini. 
• Ralat Iarian rnasa 
Ralat ini terjadi apabila penyataan cuba melakukan operasi yang tidak munasabah 
Contohnya pcmbahagian dcngan nilai sitar. 
• Ralat logik 
Ralat ini terjadi apabila aplikasi tidak menghasilkan sebagaimana yang dikehendaki. 
Aplikasi mungkin mernpunyai kod yang sah secant sintak, dilarikan tanpa menjalankan 
operasi yang tidak sah dan kemudiannya rnenghasilkan jawapan yang salah. Verifikasi 
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7.0 PENJLAIAN SISTEl\il 
Sistem ini merupakan sistem pertarua yang dapat memudahkan semua jawatankuasa 
bengkel, pensyarah, dan kakitangan pentadbiran FSKTM di dalarn menguruskan sesuatu 
hal yang berkaitan dengan bengkel yang akan dijalankan, di mana semua maklumat yang 
berkaitan dengan perlaksanaan dan perancangan disediakan. Di sarnping itu juga, sistem 
ini akan merekodkan semua maklumat bengkel-bengkel yang sebelumnya seperti kertas 
kerja/dokumen( *.doc) dalarn satu pangkalan data yang dipanggil repositori data. 
Amnya, ia menggalakkan perkongsian maklumat secara langsung di kalangan pelaksana 
bengkel dcngan kakitangan sokongan. Di samping itu juga, ia mampu menyediakan satu 
prosedur piawai khusus untuk mengurus bengkel seperti cara pengendalian bengkel, 
modus operandi dan sebagainya. 
7.1 .KELEBIHAN SISTEM 
Sistem ini mernpunyai kelebihan daripada beberapa aspek. Antaranya ialah: 
• Aspck keselamatan data 
Ciri-ciri keselamatan dipertimbangkan dalam mernbangunkan SPBA bagi 
mengclak pengguna yang tidak sah atau berdaftar mencapai data sistem. 
Prosedur am yang digunakan semasa fasa irnplementasi adalah pengguna 
perlu memasukkan pengenalan diri iaitu 'username' dan 'password' sebelum 
meneruskan capaian ke bahagian sistem sepenuhnya. Seterusnya, masukan 
maklumat pengenalan diri tersebut akan disemak dan ditentukan kelayakannya 
sama ada ia pengguna bcrdaftar ataupun sebaliknya. Sckiranya masukan 
capaian it.u silap, maka pcngguna terscbut mungkin dianggap pengguna tidak 
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o Ramah Pcngguna (User f~'ricndly} 
Antaramuka pengguna yang digunakau 3uga mudah difahami dan tidak 
mengambil rnasa yang lama untuk dibebankan. Dengan mengambil kelebihan 
yang ada pada HTML, Visual Interdev, Adobe Photoshop dan Javascript, 
SPBA ini menyediakan ciri ramah pengguna dan interaktif 
Kelebihan Tambaban 
e Melalui modul Info BengkeJ dalam SPBA ini, pensyarah dan kakitangan 
pentadbiran yang terlibat serta para jawatankuasa dapat mengetahui secara 
jelas akan keterlibatan individu dalam sesuatu bengkel beserta dengan status 
kedudukan penginapan. 
e SPBA juga rnenyediakan ruangan forum bagi memudahkan perbincangan 
dibuat secara online berdasarkan tajuk pilihan yang dinyatakan. 
7.1 KETERBATASAN SISTEM 
SeJain dari kelebihan yang ada, SPM ini juga mempunyai kelemahannya 
berdasarkan kekangan masa dan faktor yang terdapat seperti di bawah: 
• Sistem ini tidak berupaya menghantar laporan dalam bentuk dokumen (*.doc) 
kepada Dekan FSKTM untuk mendapat kelulusan mengadakan bengkel seperti 
yang tercatat pada prosedur piawai pengurusan bengkel. 
• Pengguna juga tidak dapat melihat secara terus gambarakan tempat diadadakan 
bengkel tetapi ianya dipautkan (link) secara terns kepada laman web berdasarkan 
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7.2 CADANGAN MASA HADAPAN 
Dalam tempoh penghasilan dan penyiapan Projek Ilmiah Tahap Akhir Il ini, 
terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh itu, bagi mengatasi kekurangan- 
kekurangan ini, dicadangkan beberapa cadangan yang diharapkan memberi kebaikan 
bersama untuk masa hadapan. Antaranya adalah di peringkat pembangun dan fakulti: 
Pcringlrot Pembangun 
~ Mempertingkatkan lagi mutu antaramuka pengguna kepada lebih professional. 
• Mcmbuat dua versi bahasa untuk SPBA iaitu bahasa Inggeris dan bahasa 
Melayu bagi memudahkan pengguna. 
• Menambahkan ruangan seperti surat khabar, enjin pencarian dan sebagainya 
yang dirasakan bersesuaian dengan SPBA. 
Peringlrnt Fakulkti 
• Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak fakulti ini untuk 
kcgunaan para pelajar tahap akhir yang melakukan projek tahun akhir 
hendaklah dipertingkatkan. lni adalah sebagai rancangan kontingensi bagi 
menghadapi kernungkinan pertambahan lebih ramai pelajar yang akan 
melakukan Projek Ilmiah Tahap Akhir bagi sesi-sesi yang akan datang. Selain 
itu, adalah diharapkan agar pihak fakulti ini dapat mcnyediakan lebih banyak 
perisisan beserta lesen bagi menampung keperluan lebih ramai pelajar yang 
akan menggunakan perisian yang sama. 
• Kemudahan-kernudahan yang disediakan oleh pihak yang mengendalikan 
bilik dokumen fakulti ini hendaklah dipe1tingkatkan lagi iaitu dcngan 
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Akhir dengan menetapkan bilangan hari untuk sesuatu Sekiranya, dirasakan 
ianya menimbulkan masalah seperti seperti kehilangan, rnaka di sini ingin 
saya cadangkan agar iempoh penggunaan bilik dokumen dipanjangkan 
daripada yang sedia ada dan bilik ini perlu dibuka mengikut jadual yang telah 
ditetapkan. 
e Buku-buku berkaitan dengan teknologi maklumat dan sains komputer perlu 
diperbanyakkan lagi di Perpustakaan Utama Universiti Malaya. Jika dilihat 
pada ketika ini, kebanyakan buku atau majalah yang berkaitan dengan dunia 
perkomputeran adalah agak terhad dan tidak diselenggarakan atau 
dikemaskini dengan baik mengikut perkembangan semasa. Diharapkan pihak 
fakulti dapat membuat cadangan kepada pihak pentadbiran perpustakaan 
sebagai langkah sokongan pihak fakulti terhadap pelajar-pelajar FSKTM. 
7.3 PENGALAMAN YANG DlPEROLEHl 
Setelah Projek llmiah Tahap Akhir II ini disiapkan dan dilaksanakan, 
banyak pengajaran yang boleh diambil dan dijadikan panduan semasa 
menempuh alam pekerjaan kelak. Se!ain itu, banyak pengalaman yang berharga 
diperolehi menerusi pembangunan Sistem Pengurusan Bengkel Akademia 
(SPBA) ini. Diantara pengajaran dan pengalaman yang diperolehi ialah :- 
• Saya dapat mempelajari dengan 1.ebih mendalam berkenaan skrip Active 
Server Pages (ASP) dan skrip Java yang mana kedua-duanya kini telah 
digunakan secara meluas untuk ap1ikasi sistem yang berasaskan web. 
Selain itu saya juga dapat menambahkan pengetahuan tentang kaedah- 
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7.4 KESUVIPULAN 
Sistem ini telah berjaya mencapai objektif asasnya walaupun terdapat beberapa 
kekurangan yang tidak dapat dielakkan dan ianya juga mernenuhi keseluruhan keperluan 
fungsian dan bukan fungsian. Pengalaman terlibat di dalam pembangunan sistem ini 
merupakan suatu yang amat berharga bagi diri saya. Membangunkan sistem secara online 
merupakan tugas yang mencabar dan memerlukan ketekunan. 
Di samping itu, SPBA ini juga mampu menjadi tempat perkongsian makluarnt 
antara pensyarah dengan jawatankuasa bengkel melalui modul-modul disediakan sepcrti 
bahagian pengangkutan, penginapan dan sebagainya, Bahkan, ianya juga akan mudahkan 
capaian pada masa yang diperlukan dengan hanya memasuki bahagian repositori data 
yang menempatkan keseluruhan data-data-data bengkel yang pernah diadakan 
sebelumnya mengikut susunan tahun. 
Akhir sekali, saya amat berbangga dengan Sistem Pengurusan Bcngkel Akademia 
ini kerana ia sedikit sebanyak dapat memudahkan dan membantu semua pensyarah d<m 
kakitangan bengke1 di FSKTM apabila menguruskan sesuatu bengkel yang akan 
dijalankan bernmla diperingkat pengurusan dan perancangan hinggalah ke peringkat 
perlaksanaan. Pengetahuan yang diperolehi di dalam membangunkan sistem ini 
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----------·------------· -- 
SAllAN.AN 
Reputasi sesuatu sistem itu berganrung kepada perancangan dan pengurusan yang 
baik sarna ada seseorang pembangun itu menilai sistern yang sedia ada ataupun 
rnenganalisa segala keperluan fungsian yang akan digunakan. 
Dalarn hal ini, pertimbangan diberikan ke atas saranan yang dikemukan oleh 
penyelia dan moderator agar perolehan keberkesanan sistem itu lebih baik daripada yang 
sedia ada. Sebagai satu sistem yang pertama kali diwujudkan, pengenalpastian masalah 
yang timbul pada peringkat awal agak kurang dititikberatkan sebaliknya ia lebih 
menjurus kepada cabang penyelesaian kepada permasalahan yang mungkin wujud. Oleh 
demikian, tidak dinafikan bahawa masalah yang sama akan timbul dalam fasa 
pemhangunan yang berikutnya dan dari situlah penjanaan set alternatif yang ada 
digunakan bag: mengurangkan risiko yang wuj ud. 
Sememangnya "Projek Akhir" yang dilakukan oleh setiap pelaja:r Sarjana Muda 
Sains Komputer ini mernerlukan perhatian dan kornitmen daripada pelajar it sendiri serta 
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KESIMPOLAN 
Dalam membangunkan sesuaru sistem (samadu sistern iru dibangunkan secara on- 
line atau stand alone), seharusnya pertimbnngan yang seewalnya diperlukan bermula 
dengan langkah pengenalpastian masalah sehingga ke proses merangka dan 
merekabentuk antaramuka pengguna. Dalam hal in, penelitian yang sewajarnya sangat 
diperlukan bagi mernpastikan keberkesanan sistem yang baknl dibangunkan agar ianya 
dapat berinteraksi dengan pengguna secara baik dengan mengadakan maklumat yang 
tepat serta terkini. Penyusunan strategi setiap fasa juga diperlukan bagi mengurangkan 
masalah yang timbul dan diharap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sebaiknya 
berdasarkan analisis dan alternatif yang dikernukakan. 
Mclalui pcmbangunan projck ini, saya tclah dapat mcrnpclajari bahasa 
pcngaturcaraan mclalui analisis yang dijalankan kc alas aturcara-aturcara y:rng akan 
digunakan scperu Active Server Pages , Javascript dan HTML. Bahasa ini amat bcrguna 
don pcnlin]; di dalam pcmbaugunan aplikasi internet. Sclain itu saya juga dapat 
menambahkan pengetahuan tentang kaedah-kaedah pemhangunan sistern secora online. 
J\khir sckali, sayn berharap agar Sistem Pengurusan Bcngl'el J\kadcmin ini sedikit 
sebanyok dnpat memudahkun don membantu semua pensynrah dan kakitangun sokongan 
di FSKTM dalam mengendalikan sesuutu bcngkcl yang melibatknn perancnngan, 
pcngurusan dan perlaksanaan. Pengulaman dan pcngetahuan yang diperolehi di dalam 
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Kod Aturcara : login 
<!--#include .ti.lee" securi tylevellrequ l..1:cd. 0sp"--> 
< !--/lj nc l ucle fi 1 c '•"admi n , in(':"-- 
<% 
set Recordsetl • Server.CreateObject("ADODB.Records t") 
Recor dsctI .ActivcconrwcU on .,,. MM_LhJ U!Jerti_STJUNG 
Recordsetl.Sourc ="SELECT• FROM p ntadbir ORDER BY Nama Penuh ASC'' 
RecordsetJ .CursorType ~ 0 
Recordsetl.CursorLocatlon • 2 
Recordsetl. Lock'I'ype = 3 
Recordsetl.Open() 
Recordsetl_numRows = O 
%> 
<html><head><titlc>Login</titlc> 
<meta content="text/html; charset-=iso-8859-1" http-equi V"""Content-Type "> 
<script lang1rnge-='\favaScr) pt"> 
<!-- 
function pcpup l (page) { 
var w""' wi ndow .open (piH)l'l, '' 
'toolbar=no,location=no,diructorics•no,statusmno,scrollbars=ye~,resizable•no,co 
pyhistory•no,width0600,heigh· =120'); 




<me t a c(rntent-"Mi c r ono f't; l·'rontP q. ~. O" name"""Gl-'.NEHATOR"></horid 
<body background .. " l ogin_l"i h':.i/0 (1) . gH" bgColorc"#fl'Jii'I'' lex L"'"#OOOOOO "> 




<hl ,\ll(lt1'"'"(.en o "><.im9 border~"O" s r :-:-":Lrnc1gc:,/log<1bc::~arl .GIF" 
width="300" heigh ""11200". s nbsp, </hl. <ltd </tr></tbody></table> 
<div ali9fl"'"ccntcr"> 
<center> 
<t;\ble borcfrirn"O" width•"3~H" hejr1ht•"l1"~ 
<tr 
<td width="lOOt" backqround .... "images/bar.Jl?G" height,.,"5"> 
<p , J.iun-"ccnl cr"><li><font 1'i1CL~"""Vc:rd. IM" [l.Lzc...,"2" 






<tabl lign "cerr er" b Color"'"# fffff" bordern"O" collP<dding ... "2" 
ccJ.J."P<H.:Jnti"'"O" wldtl!-''3:Hl'' v<1ll~rn-"l op"> 
tbo<Jy> 
<tr> 
<Lei ali\}n"'"mitltl.k11 ti\lt:ktiJXN111tl»"lo1;.1ln_fl1cu/ 1(1),111" wldth""~l4!2''> 
<form ct.Lon ... ''.\dm:lrwh ef:l. up" mn:.hotl .. "po1r" n mo~""ljoi;i n". 
·:t.~h 1 ,, ,, 11 tp1-" . 11\ 1·.,1r" b()t'.~) 1 r ~Ii II fll 1' Ht " bo't' hwc 1 m·~'" H (1Ol)Otiti11 
c 1 r. d<.lhHJ ... ''~" r'l"l'IDp.1 •'lntJ .. "0" W.itlttl"'" 00"~ 










<td b9Co1.()r "lkx:r.:1:ff" wi.dth·,"79"><b><f(1n1·. l:';ic:c:v'1,1d,11" ~1·1:-,(1 11- 
l">KataNama:</font></b></td> 
<td bgCoJ.or"""#ccccff" width"'" 222 ">.r;f:ont f3C<c "ni;-:1,, I." si:e"'"2":;.-:.inpu 
11.:irnc "u s cr'Name " :.;i ZC.1"""20"> </f,in l.></ tel></ Ix> 
<tr> 
<t:cJ bqcolor-"lfcc:c1~ff" widt:h-"79" .. <b.<font fi'lr. -". r t: L'' $\:'.fl-"- 
l">Katalnluan:</fonl:.></b></Ld> 
<td bgColor"""ifccccff" wj.dth .. "222"><font f c~"'" .i:L l" s · :e"'"2"><input 
nameu"user PaMlW(H'd" t vpe-» "1v1:<1."lWDrd" ~11 :/'.~~ .... 2 0 II></ f ont.></td>< /tr> 
<tr> 
<td aligna"rniddle" background"""lo~in_fil s/O (1) .gif" co1Span="2'' 
widtJp::"307"><p n.lign,.,."c:cntc~r">linkip; .~nl)f)p; .~nb~ip; liDl)s~; 
<input a d=" s ubm i tl" narne=" s ubm i tl" t ype=t'aubmi t" val ue="Masuk"> <input 
id="resetJ." name=v r e s e t; l" type-""reset." 
val uc="Padam"></p></ td></ Lr></ .bocy <I t<.1bJc></ form></td></tr>< /tbody></table> 
<div align•"center"> 
<center> 
<table cell.Sr<Jcing ... "0" cel1P<1dd.i.ng"'"0'' border="O"> 
<tr> 
<td align="center"><a cl<is~''°'"buttontext" title="Send the contents of this 
page to a Friend" onclick 
href=''mailto:jkbenqkel0fsktm.um.edu.my?Subject~Terlupa Katalaluan"><b><font 
facc-="Vcrdan<:i ~· .cd z c= "l ">Terl upa 
KataLaluan</fon ><lb. <la><! d> 
<td one I :ick al i.gn'-'"conter"><b>&nbsp;</b></td> 
<td onc Li c k <.1li9n'*"cc>ntcr"><b><img hop<.1ce="O" src"'"::Hmd_icon. gif" 





<p align=•"center" s ·yJ.em"m<1rgin-top: 0: margin- ot ·om: O"><fon fact~•"Vc.r.dan .. , 
Arial, Helvetica, snns-s df" si?.e'-"l">&tt149;~.? 
HakcipLa Torpollhara 200l&ffl49;</fonl></p> 
<p align..:"center" s·yle"'"margin-top: 0; margin-bottom: 0"> font face"""Verdan<-, 
Ari;il, lh.Jvetic., ,,anr.-s ri.f" ~ii7.~·"l">Sif1.em 
Pengurusan BengkeJ Akademia<br>FakuJ ti Sain!J l<omputer &amp; Teknologi 
Makluma t&# 14 9; Uni versi ti MC\laya ·br></ font, <img border="O" height""" 22" 
:3rc,," 1 og in __ f i J.c~•/ louo _hi k.tm. gi.(" wi d ll1"""' 5 ">&nb~;p; &nbsp; <:Lrng borcler"'" 0" 




Kod Aturcara Menu Pengguna 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Siatem Pengurusan Bengkel Akademiu</T TLE 
</Ht:f\r), 
<BODY lcf Md Qin 0 
topM rgin"'O tnarginh i ht""''O'' rn, r inwidtJ1ts"O"> 
<'l'J\l3f,f} h1nlcr*O c1•lJ J:l;1dcllnu-·O u >ll8p,11:1ntp ll l1t·.lvht-'J2ll wh!Ui,."102 "·"> 
<:r no D'f.> 
Tl) oll n-l •t l! •l1;llL"':i2tl vTUl lll""L~ip wld ·Ji..,"lllO'f,": 
'rAllLl~ lHJC lorbt/000000 ot'd r•~l. bo·nJotColo· ... llOOI:r t;t c UP ddlno•O 











<TD height=J. width "J.00'~";, 
<TABLE borde:r.,,O cellJ?21ddl'ng..,O ccUSpad.ngn( ho: iqht"'l wi .th"'"lH "> 
<'TBODY> 
<'rR> 
<'rfl :i.1iqn'-1efr, hfliqht-~J v'f\l1qn .. r.op width..,"1 \.?iH,"~<HIG hei.qht; \9 
;.J.rc="D,~l'<rnlt ontJ J:l.1. •3/m~WS2,q.if" widlh.,.S2.'> '/TD' 
<'I'D , Ugn•left-hcigh · .. 1 vAJ.icn"'top widt.h.,."50%"> 
<MAHQU~~ hciqht.n1~ Acrnlln~1~y~9~ 
style"""COLOR: ltfff ff; F.'ONT-f.AMUY: Arial; FONT-SIZE: 8pt; 
FONT-WEIGHT: bold" 
widch-428>Sc1Jm~ OJL~no ko .... sistcm Pcngurusan Bengkel 
Akadem:i a (~JPllA) </MARQUEE><ITD></TR>< /TBODY>< /T.AT<LE></TD></TR> 
<'l'R> 
<TD a Li qn=Lc Lt; bgColor·"':J.1000000 hcight=2'.19 vAlign=top width="lOO't">< 1 ~ 
- school--> 
<l)'[V id >J,;:i.y.~:r6 
style="HEIGHT: 4 lpx; LEFT: 145p:u POSITION: absolute; TOP: 157px; 
WIDTH: 154px; Z-INDEX: 6"><a href=" .. /infobengkel.htm" target="_parent"><IMG 
bo rcle r=O ::;rc="Def.:rnlt_ cng_f iles/ i nfobengkel. GIF" align="left" 
Width~"135" height="33"> <la> </DIV> 
<DIV ict-'-Layer7 
s t.y l c=t'be i.qh t : 10; 1eft: 102; pos i t i on : abs o Lu t e r top: 20'3; width; 
134; z-d ndex : 7"><a hr e f=" .. /senaraikkd.asp" target:o"yarent"><IMG 
hor.der-'-0 src_,_"Defau)t_enq_files/kertaskerja.GIF" wid.th-"'"135" 
heighl'"'"33"> </a> </DIV.> 
<..DIV id'"'L yer8 
Atyle•"height: ~O; left: 81; poAition: ~hsolute; top: 255; width: 
132; z -d ndex : S"><a h r ef'=" .. /dokumen.htm" target"'" .arent"><IMG 




s yl ="l!EIGllT: 42px; LEFT: 19lp:.i;.; POSI1'ION: absolute; TOP: lOOp;~; 
WTO'i'H: 1 R7px; z-·1 NDt:X: 9"><a hl'.'ef .. " .. /~enr-ir<ii lllk .<l~p" t, rqet• "_p, 1·ent"><[Mc; 
ocr dar=D s:r.c="Def aul t_ eng_!i Les /j ewat ankuasu . GI l·'" wj dt h=" 135" 
height,.,"33''> «/»» </DIV> 
<DIV .icl.,,L<iye.r3 
style="!!EIGHT: 193px; LEFT: 398px; POSITION: absolute; TOI?: 98px; 
WTJY!'H: 3~9p>:; !1.-TNDl'~X: 1 "> 'fON'l' 
color Kffffff><IMG bordcr•O hcight•200 
src"'"Def~ult_cng_Ules/bg33.Jl?G" widtha329></FONT> </DIV> 
<1)1 v i.cl •t.11yer"l 
style"""HEIGHT: 43px; LEFT: 84.px; POSITION: absolute; TOP: 62px; 
WIDTH: 450px; Z-INDEX: 12"> 
<P ,)llc)n""c:vn e ><,1 h. :C ·" .. /pr iU l. .h ro" Lnru1.'L"'"_p.1r nt "><JMG 
bordercQ 
</P'></DlV'.> 
src->"D faul t_eng_fil es/profi l. GH"' w.ldth»" 13$" hei qht""-"33"> </a> 
<1? align•left><FONT color~ttffff!f size•-1. &nbsp;-/FONT><a 
hre ....... / t1dmi n/ 1 oqi n. <'lf.P" tcirql'ltw ''_p.went"><b><font co 1 or," II t'F'l:'FrT" 




:' .yl' "IH!lGH'l': 17 XI 1,F'.l·"l': :rn9~x; p S1'l'f0N: • bno1oto; 'l'OP: 3 >5px; WlD'PH: 
b!.iOpx; ;>.-INDEX: 1" F'ON'1' 
c ·•"V rdilttl1 I\ t:\l, lfolv Lic~1, mrn~1-{rndfi• sizo .. 2> 
< p ti l, t1n~1 i qh t • rnhtip; • I p~ .. ~I FON'l' •. ,/I) r v· </'!'I)' , /'I' I{ , /'l'l~Ol)Y'></T/\Hl ,f:> 











<TD width·•"1 OOt">&nb~p;<.'l hr e f ·" .. /l:'Or1Jtn/de·f,:inl 1~.M1p",. <)Ml; th'1''1~1"· 0 
az'c=" De f au l t enq_}JJ c.c~ If orum , (;"[ F'" w:i d ·ri,.."8 9" 
height="24"></a::-&nbfJp;<;nbsp;&nbsp; 
<i) hreJ''"'", , I cma l l. . ,:i up "><!MG bordc.r...,.0 
s r'c=t'De f a u.l. t _ cng / U e:) I komon , GU•'" wj,rl \:}1-.0" 8 D '' hfd. nht"''':; ·,1 ""</ ~~ · .1 
href=--" .. /quest:/defnul t.. n1,p"><imq bor de r .. "O" ~rc:;..."JJ. f, ult t•nri fi l .:'l/tlnti tled- 
1.GIF" widU1"'"88" hei9tit"'"2:.l"></.:1>&nb:;p; &11b:~p; &nb:;J.; &nb~~p) .~nbsp; 
<a h:rcf"'" .. /Unk.htrn"><IMG bo:r.d•:t::""O 
1;rcT"!l~f.111lt f!nq file~/linJ~.~Hr'" width·,"89" 
height.,"24".></a>&n'bsp; s nbsp , &nb.;;p; s n )Sp; &nbe1p; .~nb!lp; &nbsp; &·nbsp; &nbsp; &nbsp; &nb 
sp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb p;&nbsp:&it>sp;&nbsp:&nbs 
p; & nbsp r & nbup , t;nb!>p; .~ nb~.ip; r.nb:ip; J;nb:1p; &nbtip; 
</TD> 
</1'R><!TBOIJY></''J'ART.F:> 
<p <il.ign="ccnlcr'' '.>tylcc:"ma:n;in-top: 0; rnargin-bottc.1m: O"><font size="l" 
face="Verdana ">!·lakcipta 
(C) F'Akul ti sa i n» Komrut·.er &amp; 'I'ekno l oqi Makl umar. 2002</font></p> 






Kod Aturcara : Info Bengkel 
<html> 
<head> 
<met (1 h I. l p-t1CJUi vr "Con L t:n t· -LLln\] Ll<l(J (~" :on tent,,,. .. en-u .. < II> 
<m ta h tp-equiV"""'"Content-'.J'ype" con entrv"text:/html; char.set .. window.s·~1252"> 
<meta name--"Gl::Nf.:RATOR" contentc"M)crosoft FrontPaqe 1.0"> 
<mt'li1 numc"""P.nigJd" 1.:on LL'fl tra''FrontPwgc. Edi l or. Docwncnl "> 
<title>Sistem Pengurus n Bengkel Akademia</ti le> 
<STY[.~; type,..,text/cl"s>A:hove { 
BACKGROUND-COLOR: ~00 3cc; C0LOR: #ffffff 
</STYLE> 
<SCRJPT lftnqueqeuJavascript> 
var mydate "Date(); 
wir l ~nqth • mYd<1t1 . l .nqt·h; 
var myYear • mydate.aubs ring(length-4, length); 
var myDay ~ (now D t ()) .9 tDay(); 
Vd t rnyMon Ul'' ( n<:W D~l t t! () ) • (Jl'..'tMon l h () ; 
var myMon hOay ~ (new Date()) .getDate(); 
dtty n 'VI J\r: 11y (); 
day[OJ ""Dundy"; 
d11y[ t J ''Monday''; 
clny(:?J ... "'l'uc· tiny"; 
d Y[ ) "' "W dM3d y": 
(l.1y 111 - ''Thtu:1tl,1y" i 
d<'ty(~l "' "l~ij(L1y11; 









month~ new Array(); 
month[OJ "'"January"; 
mont.h fLl """f<:bru;1ry"; 
month[2J "Mar.ch"; 
month(3] ._ ''Apdl"; 
rnonth[4'/ "'"May"; 
monthf5) ""''June"; 
month[6] ,, "C111ly"; 
month(?] "' "Aucua t ". 
month [ 8 J = "Sept.embe r "; 











<body t.opme rq i n•,.110" .l e f trn.s r q i n .. "011, 
<TABLE height=lO cellSpacing,.O cellPadding=O width0"777" 1.rnmmary"'"" border,..0> 
<TR vl\.llun-Lop> 
<'.!'D vAlign"'-'C n er c lignu.middle widtha"96" bgColor.,.#3cla 7.)<img borde:i:·..,110" 
s re- "i.m11qe!l/J oqc», GI F" w.i dt h-." J ~ ~" heiqht-'" !il "></'J'D> 
<'.!'D wldLh'-""677" bgColr;.1.r·0t~OOOOOO'.><i.mg border"""O" 
sz c=" images /headcr_ bann r. jpg" width=" 434" height0" 69" ></TD.></TR> 
<TH vAlirin•tor b<JCCllor IJffrcJ!",> 
<~'D co1Spann2 w.idth="775". 
<table cellSpacing"'''O" cellPadding .. "0" summary border="O" width=''554"> 




<t.d width="6"><font si:?c"'"2" fac •'"i', hotnn"><b. &nbsp; <:/b> ,/font, <ltd> 
<t-d w i dr h .. "?O. "-< ont, Pd? .. ""?" 
face,,,"Tahoma"> b>&nbsp;&nbsp;&nb.sp;&nbsp;&nbsp;&nb:;p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n 
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb 
sp; &nb:1p; &nb:1p; ,\nb~~p; </b:></Jt~nl.></ld> 
<td width .. "329". 
<tablt1 eel l Sp11c:l 11q-'"O" c~l 1 Pnddi nq-'"0" !lummRry b\"lrder-"O" 
W.itltll'""3'H "> 
< r v.Align"'"center"> 
<td wi dth·•"95"~·<.font ni 7.0 •"2" far.1 • "'1\ homr:i"><b><A 
hre •"me ln. htrn"><font color"'"IH:'FFFFF". Lam;rn 
Utama</ ont></ >&nbsp;</b></font></td. 
< d wiW .h ... 1./"><l'onl tilzc,,"2" 1'•1t:1'""''1\d1orn.i" <ll>t;nh!ip; <.i 
hr.cf•"Forum/dt!fllLll t .;1:.ip''~ 1 ont: coJ o.r "lll"FfFfF'". Forum</ font></a. <lb </font></td> 
·~l·.d width·~''10"><font si:: """2" fnco"''"l'nhomo''><b.&nbn ;<n 
'lrd "•m dJ •• wp''~ 'J'crnl c ilor- ... "IH'l:'fTl-'f"'.•l~m iJJ.</lon > ·/11 &11lwp;</b </fonL></ltl'> 
.:· d widLh,.,.113 ''><!!on·. t.ii~ ."'1'2" J: C:<l "'1'1.1homf1''· <b. &nbnp;<. 
H't1f-"l i 111-.. Mr11"~· • tont· r:nl ni·~"llfn'1·'f1T">1,; Ml~</!1(')11t',~· • / 1 &ntwp;</b>·~/ ·onr></tcl> 
<tel w!ctU1,.11fl1":> f ll\'. :d.•· :"""2'' f{1C('"'"'.r homri"; <b>&11b!• ; ll 
ii:ef•"p nny~111n.htrn". ,ton 














</'I'D>< IT H></'f' A P,J, I·~> 
<TABLE cc Ll Spa c.i nq=O ccllP<.1ddi.ng"'O 1;1j,dth,.,'76l s umma ry=" " bord .r""O wi~ llt"""l 79"> 
<TR vAlignrntop> 
<TO wi.dth .. 13'1 b(JCo1 or •113 ;1.157 he i ght·•"l 58"> 




<TD co l span=Z heiqht,,,"10" wl.clth"'""l-19",<lMG he i qht=B alt="" 
.src"'" spaccr . gi L" 
width•5></TD></TR> 
<tr.> 
<TD bgColor=jmOEOEO height="18" width=" 141 "> 







<TD bgColor~jj3CJ A57 ht1ight"""l43" wi dt.h=" 141 "> 
<FO:RM <Jctiori='' r1dJuin/ad111incric..:ck. a sp " me t hcc=post > 
<TAOLI~ collSpacingnQ cellPadding=O ~1idthi=lJ9 s umma r y=" " 
bo r de r=D> 
<TBODY> 
<TR> 
• <TD c;oJ ~p·1n..-2><IMG bt'.i<Jb. 8 a L ........ 
src="spacer.gif" width=S> /TD></TR> 
<TR> 
<TD witilh"'ll><IMG hcigti · ti <11\.:'""11 
s:rc="spacer.gif" width=5></TD> 
<'J'Ll c:1at.fl~J"l"1fl!'lWO d text vi\] i qn ··bot torn width 119 
size .. "2" face="Verd;;na" color="#E'FFFFF">user 
name</font></TD></TR> 
<'I'R> 
<TD width011 &nbsp;</TD> 
'l'D vA) i qn=t op wi.dthuJ 39 a I i qnu''center"><font si 7..e-"7." 
,[ac "'""Vcrd<Hrn"'><lNrllT size,,.10 nurnC""Ll~'crNmnc> 
</font> 
< /'l'fl>·~ /TH. 
<TR> 
<TD width=ll><IMG height"'5 nl t""'"' 
DJ'.'C"'" ti[hiCtr. (Ji [" wid l h-!J ></TD> 
<TD l~ 2s•p~1s word text vAlign bottom 
wtdth""l39 al) qn::.."cent ar "> font s i 7.e"""?." fnco-'"Verdan." 
colo ·a1"ff:ffffff">p1.113:iword</l' 1nt.><ITD></'l'R> 
<.TR> 
<TD w1dth• 1 J &nl"l.'"lp; </'I'll> 
<'.I'D vJUig.n ... top 1.tidU1"'J 39 aHan"""center" <INPUT 
<;'l'~. 
<TD wi.clth-1 l b(Jt:o1cr••H'lll·;01·:0I·;O". &11bnp1•!/TI>> 
<TJl VAl lt1tlnlcip tLIJq11 .. cenlt• wltll.11 .. 139 
bQC:Olor.,.l~oO 'OoO:> 
•'f) 111it'll1"""1< ft''1~'<1NPU'I' t,Yp\1=ilflt1tJ(1 i1H"':-llJllMi'I' 
•t ! ·w•• 'lllHM l 'J'. fl 11'" 
'bord ~-o ~ li - n"""riqt Ii \IJi.'h"'""•il hoiqh u''li". ,/p. 










</'I' j ,()l)Y>< /'l'/\Jll,J~> <I F'OJ\M >< /'l' I)~ 
<TP~> 
<TD height-''2l" wid tl"'''J.4J."><:1 b (d:'··":ic1i.1.0JnjJ<,,'l:.;p"'>..:t) <fc,nt 
color="tfff'CC35io :i xc•"2" facc .. "'f'nhmn •. ": ,i;iwntanK\JO[h /.Fent>· /b')<;/ ,"·/TD" 
<TD vAl iqn-hc1tt:0rn hoi qht·~"2 l " w1 dth.,,'' 1" .. </'l'D~</'1'1\;> 
<TR> 
<TD vAlign., op ;ilign•l h """'/" w.ld h .. "H1":> 
<p t'l1iqn•·"1t Ft" nr vl a-vm rn t n-r or» 0; 1Mrqin-hottom: O"><h> n 
hrefc''senarai pengnngku ·an., !lp":><font ·o.lor"'"ltFT C) " !lize..,"2" 
face•"Tahoma">Pengangkutan</font •/a></b.</TO> 
<TD vl\lign t p <ili< w•lnft lw.!CJhl ... "7" width''" '' 
<ITD><ITR> 
<TR> 
<TD vAlic n=t.op hc i c h "'1 wid t)n"l41"> 
<p style•"rnargin-top: 0; margin-bottom: O"><b.<a 
hr~f .. "F:en.,r<ii ');:>,Orenqi nr P· n . nnp"' cf'on t co l 0.r--"ll Fr'CC. 5" ~i 1e="2" 
J'ace..,"'.J'ahorna".>Pengjnap:.rn</font <la <lb></p 
</TD> 
<TD VJ\lign.,,bot Lorn height..,4 width..,." "'></TD></TR'> 
<TR> 
<'J'D vAlign->top a l i qn=Le f heiqht-"10" wid.h"-"111" 
<p aJign..,,"leiL" at y.l '"""Jnargln-top: 0; 1na.rgin- ot.t.oai: O"><b><a 
href "s nar a Jm nu.asp" <fon s l z '•"2" color"'-"ltFFCC35" 
face-"Ti-lhomn">Menu</font></a></b></'l'fl> 
<TD vAllgnctop tjlign«<kft ho Le tit,.."10" w.idlh..,"6"> 
</TD></TR 
<TR> 
<TD Align•top he).ght•l wid h•"l41" 
<P style•"margin-top: 0; m rgin-bottom: O"><b>·a 
ht~f,..."u(·n,1r,1l<1l 11rc;,1 t"d, t1:1p"'><J ()!JI ti l <.t'"":.'" C' llo '"'"llFE'CC. o'' 
foe •"T homl'l">Atu:rcnr. <I on /n> /b . .,, /p> 
</'rt)' 
<TD vAUgn•bo t'lll ti •l9h '*'l witlUi .. " " </TD </'l'H> 
.TR> 
<TD vAliqn \"ClP .11\qn•lt>'t htiqht". "10." wi I h•"l'l1"> 




"Tl) vAliqn-top wid·h-"137" helqh.-"I.>''> 
<p ~1lyJc "mu.rglri-LQp: 0; max·gln-bo Lom: 0'''> b><u 
hre -"sen r, iper 1~ an. sp"><fon color•"ilf'li'CC35" :.i.l. "2" 
hr.e• '"l'.'lhom ">Pfir,11. t. n</fo11t></;i ·~/b></r> 
·nn:. :/'rn. 
<TR> 
<TO vl\l i11n- <i1• wlcltll""11'/" hdqhl ••''l 3":• 
p .styh1 .. 1'innrg,in-t:op: 01 m. rgj n-bot 1 om: 0". D cJ, !l!l•"lef n .v" 
href .... "11 nn ai dokum\ n .ll!ii .n. p"><b><1'on C':Olor-"tffTCC3!'i" ~i z~ .. "2" 
fac:c• "Tohc.nnu '' > Dtiktun<.' 11 L .1~1 l 
~ump; Ala·ulis•/ ont></b></o></p. 
</'J'll. </TH> 
TR> 
<TO vAli n"' op wid h"'"l 7" haiqh "'"l. "·' 
<p 11l ylt••"n1.1r11in-1 tlp; 01 111.ittiln·hot 111111: 0''.•<11 t·l.it•::""lt·lt n.w" 
hrt>f•••, n..1r, ih·~l1111 m•. n. ~.!Ip".) b)<font ::dt.t'"'''2" olo .. ''IH'f C31" 
foc:o .. '"f, hotn. ">Hond.1h.1ri ·~/tont.> ./h </n ·:1)1.• 
'/'l'tL '/'1'1'\, 
.'l'I > 
<TD vl\llt111~~op whlth-''l '1'' lwlqh1·~11tti"+• 
1 :11,y1t·""''111t1r11ln-l'.C'IJ': 01 111.'lr(lill·tiottom: 0"> 11 clll:'""'''lt·!'tmv" 
hr(>t"'"H til\t. trJ.:1<.l-"lh •. 1;1p".••:b:•<tcmt :d:.:.0 .... 11~" c lor .... ''iJ 1'f'C 'JS" 










<TD wj,dth .. ":137" !11.:dgtrt:. .. ''7"> 
<l? :.tyl<?"""rnargin-top: O: marg.' n-b ttom; OH><font 
fa1.:c="Tahor11a" :;:Lz<.l""" 2 "><'IMC) htli Uh V•! i! l l;-" " 11.re··" tifh)C{\r, U ti'" 
widt;h"'!?></ton ·; .IP. <nn,)</'l'H. • ;~·nony~ /~'J\nt.r::-. /'l'D'- 
<TD vr,liqn t<'ip ;:iltqn,·1~1't: hniqht-''JO:l" wic:lt.h.,..,G"> 
<!TD></Tlt> 
/TDODY><IThDLE>~/TD> 
<TD wldth .. [1~ heiqht ... "l!)li''> 
<P><lMG heightP5 alt"'" " :>rc•"!lpllc~.r.g.Lf'' width .. 15> '/f' </TD':> 
<TD vAlign"'·top ~d.dth.,,557 hoigh n" 150 "> 
<TABI,E cd1Sp;it:J ng"O cel.l T"MJclj N1~0 wJ tl lh"-41 ~1ommti:ry""'"" border""'O 
heigh ="214"> 
<'T80DY> 
<TR><!-- Lhi3 ccnLuin~ lMc firot port of Lh• center cell --> 
<l'rR><; !-·- this contains the OA!3J$ news and important memoe r notices--> 
<'l'ft> 
<TD hciqht0"7". <lHG h •:ight .. 5 tJ.lt"""11 s rc .. "spac :r..gif" 
widtha3></TD></TR> 
<TR> 
<TD wid hou132 height:u"17 " 
<I-- this ends the left sid. c.nter cell n.ws items--> 
<1: •'lliun:o"c,ntcr"><ito9 bo· ck·r-"0" !lrt'"'''irn.:ir; ~s/logobesar.G!f" 
W.iclth=" 300" height-" 2 00 "><IP> 
<P align..:,;centt~r";·<font color'-'"tlOOOOF'I:'" siz.e"'''2" 
faccm"VcrcJ.:inn"><b><SCRIVT 
langu gawJavascript>wriceo, t~(J</SCRIPT><lb></fon >.IP> 
<P ,i1J i on ... "c:(rnt r " ntyle "11ne-heiqht: 100 .; 1n.'lrqj .-top: O; tMrqin- 
bottom: 0">< ont ::d ze•''1" .face'"'''Verdann". O.lfih</fon ·. IP~ 
<P align .. "center" styl ... "lin"-hoiqht: lOO't: margin-top: O: m r.9in- 
br)1 t.om: O'"><l' ml :Jilt<""]" L1t:t1·•"Vt:tcl(1n.i11>W,rn 
Azlae W,n A dullah</font /P> 
•!-- thj9 i9 wh r~ them mbAr ntqn tn box qon. --> 
<!-- t.•nd :.iign jn btlX-- <!-- Uib .i:.i lhc \~ncJ o.l. the 1ww~1 Hl'W!.1 L;ih.L' 
--></TO><!-- thia be9in3 the importan· m mbar news ri ht s1d•d c 11 -->~ -- 
this And~ tho impnrtRnt mAmber new~ iqht nidtd c1ll -- 
></TH l'rBODY></'l'AB.Lf.. < l-- thi3 L, the end of the midcile cen <\'r c 11 --><!Trt 
TD vAliqn .. top width•:ZS hol.9h '*'''.150"><!-- this tnble is the right c<lll 
table tha · cont.idiw Uw J:ol Li nrJ j:.:ivd ~1c.:ripL --> 
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Halarnan Pilihan Cadangan Maklumat Bengkel 
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Kakirangan mak l um al, bcngkcl mcncruna .. 
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Ya 
Sirnpan I alarn 
Pangkalan DMn 
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1Ji10 :, .• 
Keluar 
Garnbarajah 4.6: Skrin Selamat Datang 
Garnbarajah 4.7 Skrin Katalaluan 









Format Kertas Kerja Oasa1·(KKD) 
------·----~~-. -·-· -··--"'--- 
l.ampiran B 
Muka Hadapan 
• Nania Program; 
Cth: Bengkel Penyemakan 1 'tlil. us Program Akademik 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
• Nama Penganjur; 
Cth: Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 





1.0 Mukaddiruah/ Pcngcnalan 
2.0 Justifikasi Program 
3.0 Objckiif 





9. 0 Mctodologi Pro ram 
l 0. 0 Pcnyertaan/ Kumpulan Sasaran 
l J .0 Ahli Jawarankuasa Pelaksanu 
l2.0 Program Tcntatif 
13.0 An 1garan r clanjawan 
14.0 I'cnutup 
Dtsediakan oleh: 











Sistcm Pcngurusan Hcngkcl Akndemia 
llalrn[!;inn Pcngguna 
Ringkasan Aliran Capaian 
~ ~·· login.htm 
1 u • ['?} loo!n him 
r;:.J. ~ rn;ifn him 
•0 5('0Utft\j1tVt.,. 
•(?. TnPFP\AM 
''.i'.J D!i D 1 ... 'li:: ~f~ult_ ~n)'l .. 











Sistcm l'cn~urusnn Bcngkcl Alrndcmia 
Bahagian Peutadhiran 
Ringkasan Alfran Capaian 
i l l l i 
~ 
t 
~ .. ~ •· ~~ +~ ...., . 
lr llt11hfltoll1tqtdr11 ••• lo9out.•~P proltl.litin perht1f11"1-tl1m nur~llomfln .a.(' 







scruuai U:d.anp datla-111tt11at<J.!ISP mai11spba.htm pt1t•n,a;rn.ht1n 



























1.0 MEMULAKAN SISTEM PENGUA.USAN 8ENGJQ';LA.···.· 
• Sebelurn memasuki sistem SPBA, pengguna dikehendaki memasukkan KataNama 
(usernarne) dan Katal.aluan (password). 
~-- 
I~ ~-: Ii~~. ¥!M~f~'!~~).®1~~ fi;Jlp,, . ·•·. . . • 
I~ · 4"' • o+ ~ · 0 @J .Gi •j ~ . f.D Qt it .B"£.':_ /"!'•"' ll. , . ttltlll . R/$ff~h M~ . • Se111dh lll.lY(Wl!~l Hll:lO!y 
~~~~~j~ http://M~/tptw'login~m _ . . . c 
. a 
P41tl( '£~ . 
Si $an 
8engke•, Akademia 




~o 11.,i..t•piJ; T•mi;lih•r• 2001. 
111t.1m P•nov;""" hr.ok•I 11~ t<ltN'll• 
l"tlwlli hl111 11.or,,pvt•r ill T.,~nolo111 Mlli.,l~m.1>1.lnl•,••l\I ~hl•y• 
-1.J • .cl fl~-- . . .. -:-- ----- . (""-:---ie ·· ~ 1 
fil9•1Jllrt.1 JJ~t.~3!b, , !:I.JM"'."'~\; { lft~t'tlM . J !lfJ!l:O~,J\l'11'-M~t,,Jf t)1.11;Urn.'., (tli'll~\J!J~~~J j~ 
Rajah 1.1: Skrin Untuk Memasuki SPBA 
• Apabila KataNounn den l{ataLnhum dimtisukkani semakau akan dilakukun pada 
pangkalan data sama uda penggnnu itu sah ataupun tidnk. Semskan ini akan disemek 









• Jika ianya pengguna yang sah, satu paparan skrin seterusnya nknn muncul scperti 
berikut (rajah l .2) dan jika tidak skrin ralat akun muncul (rnjnh 1.3) menunjukkan 
capaian pengguna tidak sah berkcmungkin ianya tidak didaftarkan sebagai pengguna 
SPBA. 
Nota: Bagi Capaian diwakili: 
Permohonan 1 =pentadbir 
Permohonan 0 = pengguna 
!!J - -·rr .~ ,(;(,;;;:;;;;-----..., 
~l>,li11~j!Jo.) J jt!)S1t1•111''•.,,L~~~·r~~1r.vd".)•1ll!l•••h•'ll• JJit.!~~r, f~l!·~]\'.'..J f,•i, . .i,,w J l f.S~ 11.mt.1 ·, 
Rajah 1.2 : Pengesahan Capaian 
Pns<;wotd tldok s;;1h, 
[ file~ in_~~tn~oJ 
Rajah 1.3 : Kegagalan Capaian 
2.0 Menu Utama Sistem Pengurusan Benok•d Akademia (SP&A,) . 
• Secant amnya, pada skrin muka utama, pengguna akan dapat melihat pilihan menu di 
tengah-tengah skrin di mana setiupn a mempun ai p ·rjnlunun fungsi yan 1 bcrl eza 
l) Profil 
2) JnwMutikuasn 
Info Bengk ·I 
4 Kertas K~rjn 












c) Buku Catatan Pelawat (Guest Book) 
d) Link 
Apabila pengguna "Click" daripada salah satu pilihan di atas, ianya akan pergi ke 
bahagian pilihan tersebut. 
Forum Komon 
Htktif>t• (C) V•k1.1tt1 hil'IJ Mmp11\11• • 'hl<nota.,1 M11kl11mu W02 
""'•tit }l.i!ll!:lgt.j~f;tlU!:ll.Jlll\t!~llUllY 
. -__,_,,,_ . rrfil,t';~Ni~,{ . 
l}al¥bJ)!l!i\ j !.lMw~ 1:a~11i:.~ l!J•:~t.l,~ 1,~fi)(rt!I JftiJtllM•··· 'iJ'.Hf!~;.J ll~"Wll' I i$'41 i:t'Ui™ , 












2.1 Skrin Profll SPBA 
Pada skrin profil, pengguna akan diterangkan tentang maklumat ringkas mengenai 
objektif Sistem Pengurusan Bengkel Akademia (SPBA). 
• Apabila pengguna "click" pilihan 1, Profll, ianya akan masuk ke bahagian seperti 
skrin di bawah (Rajah 2.2). 
Rajah 2.2: Skrin Profil SPBA 
2.2 Skrln lawatankuasa 
BolH\gai.(m Jttwi1hu1kuul':lo 1nenortm~k tn mnkhm11lt m.ongct1oi profil jtiwata.nkuasa yang 









Apabila pengguna "click" pilihan 2, Jawataukuasa, ianya nknn masuk ke hnhagitm 
seperti skrin di bawah. 
• Maklumat lengkap mengenai jawatankuasa yang terlibat aknn dipapnrkan secara 













~.turn .. 1 
Lwr~,.t,iltS,! 
Maklumat Lengkap 
Rajah 2.3: Skrin Jawatankuasa 
2.3 Skrln Info Bengkel 
Keseluruhan maklumat mengenai gerak kerja SPBA meliputi pcringkat perancangan clan 
perlaksanaan diterangkan pada modul im, 
• Apabila pengguna 'click, pada no. 3, Info llengkel, ianya akan dipautkan pada 
skrin seperti di bawah (Rajah 2.4). 
• Modul-modul yaug bcrkaitun dengan maklumut bengkel akan dipaperkan di 













o Modul Penginapan 
-Maklumat mengenai status penginapan dan nama individu yang terlibat 
diterangkan. 
-Pengguna tidak dibenarkan mencapai terus data untuk suatu tempoh bengkel tetapi 
pengguna diminta memasukkan pilihan tahun. Ia digambarkan seperti skrin di 
bawah (Rajah 2.5) : 
Rajah 2.5: Skrin Penginapan 
• Apabila pengguna mernbuat piiihan mengikut tahun, ianya akan dipautkan 
pada bahagian maklumat penginapun, 
• Sekiranya, tahun yang dimasukkan itu tiada dalam senarai, maka satu arahan 
akan dipaparkan iaitu · tiada data tersimpan. Sita klik untuk 'keyin' se1nulgn 
n,. ... ,.,.r~~~· 
uti; ~~ 111.m• "l w•~·~•'1llllt: 
Rajah 2.5 Ralat Kesilapan 
• Pada bahagian mnklumut penginapan, dinyutnkan nama peserta beserta 
dengun status penginupun yong tcrdiri sumu udu 'Single Room atau 'Twin 









j i'4.. f'~l"'I<~• lfo~J• .11,.,111 ' ,• ' ' 
:1·~ ~.;... • """··· , ~  r·.~ t!!t . I •di· 
_ Ji+;.~ _ _ _ ~~ ·t ".'.'''. _ _ _ MM1 _ r~1frh~, __ - _* tbritwt. , ~;iJ'ltdr 
1!'·$t~•h·f;;j ~-'cYll•J<f.eclllllll}ha/~i<i••~fitJ-t)~i·t•,ti"l.i &l>fl ~ '"' 
Pr1. 01tllrfh•h IY\Qrt11;qr 
Pr~. P.Qhion.&i M•"lf'l'tt,KJ 
~,,,, l'Yi>r-1.tan MU Yi:ri.iir1 
Ln;, 4),Y,lifo,. z.-~•rliol! 
Fn . .l\t'>c;J1;1Jar.l1 t..,,,.Hilf\l 
~JtU,'Jt~ V,p;\t'f\•I f'A~hr.l t.ir.w 
l"n, MIG~ l,<'il"W "'1at Kli,f) 
ln, ·rhii ~fllln~ H.911 
Pf~. Miil:H4g 0111(v14r' 
PY,, f·i.-1J!a l 1¥i!A:.Jff'I Md Nin1Af'W(.~., 
t'rorr11•"Jy" ~ly4it' Q"b" 
b,.., 011jn; 'J""'fi-.W't U•lw•it •,;.;o,:)h 
~)r a -fwliirl 1!;,.11m 
----~-- 
Rajah 2.6: Profit Penginapan 
Nota: 
Bagi modul-modul yang lain iaitu Pengangkutan, Menu, Aturcara, Peralatan, 
Dokumentasi & Alatulis, Bendahari, dan Riadah, masing-rnasing ditunjukkan 
berdasarkan skrin seperti di bawah: 
-- 30 1999 Btll'~l'JI P..11yvr km SllW'.1 
Progr•m llk.ildramk 
tloogkol Pom1ll'1 n 
Ku IAJ~m di f, kl)IU 
CUit KOrfl~Uft" 
34 2001 
Hf.,JUrtt11,., b.Jiotlill*\ ilt~J ~q 













• Untuk mendapat laporan penuh mengenai modul yang dipilih, pangaunn hendaklnh 
mengklik pada ruangan status "Mnldnmnt: Penuh", 
2.4 Modul Kertas Kerja 
Modul ini menerangkan kepada pengguna tentang maklumat kertas kerja yang telah 
dihasilkan untuk sesuatu bengkel sebelum ianya dilaksanakan 
Semua kertas kerja yang dipaparkan itu telah mendapat kelulusan oleh pihak Dekan 
FSKTM dan susulan bengkel telahpun diadakan. 
• Apabila pengguna "click" pilihan 4, Kertas Kerja, ianya akan masuk k.e babagian 
seperti skrin di bawah (Rajah 2.8). 
-111111um1m1 - 
Kcrta~ Ki.'l')a Das\J Boojief Sorjoyo llm\1<~('4 
1 m Pilf1)'.or1u)lm $:Illus & Progrnm l'!-O~ch & ~ P-0W1t al lJfl.JdA,'.ilt 
AAa®m~ ?ule1J lJll9I Y'A 
2 2¢1)1 8~kel Peml1fltil',isn lllriU\Jmt!i F:Jlul CO$til Plea H~. l'tlrt ~l.til.tUOi!t:~ ( 
St\1.11 ~r dllt1 Te~oto.;J ""~~ Ole~ 
Vnlv6r~- ~a 
!1•11111.11 
Rajah 2.8 Skrin Senarai Kertas Kerja 
Apabila pengguna klik pada perkataan "SHu Klik Untuk Detail", skrin di bawnh akan 
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Kod Program l 
l'""PH'EOf 
Kenu 1'er.i• Ou•r 
D«riqke1 P«nv•n,..l<Ao :StHb\u1 ' Pwg~"'" Uc;a('l~mH; 
l!etil'IP entiti pendidlltl'lll hl!.1Ht1 rue"'Jluny1u objek'tlt VllnQ l!ifthu dlOll?1'L Penm;!)ala.n 
objeltt1t etitltt pend1t!.1k:an bllt!lllntw11J ltepMa &.kt1v1tl.-akt1vltl vanu di laltisanal'la.o ,,,.... ruta 
ertepatan atau 1»enyil!IPMll d•r1 per•ncanoe.n yanq telllh dlelolnnb!>nta•i·!ce.n d•lmo dalrn,,,..n 
ya.nq dipo.n.qqU lto-i:ur!ltulum. Rurilrnlum lldala.h misntt•~tut Pet•ncan;on oJtademl><: e.nt1t1 
p¢nd1dll<.!in untu.k rt>tncapa1 obJektlt. yu11;1 t•i•h dltetapk1u1. Olob !tu, 1o adala.h bera1t11t 
dina.tnik y11nq beruban menal)(ut p.,ruhali .. n obJolttit. Y.uril<.ulum h•.tu• berupeya -..au 
pclala>tu1a ektiv1ti pftndi1Hk<to mnuju kr. 1>c•h riene .. pa1 .. n ob.l~ktH. 
Kurlk:1Hum ~crbahoqt lcepttt11'! dM-kurtltul.111 d<1lM> Jcelao a.<m lturf>rul.111 lu.1.>r 1<'.t!IM ytmq 
dlpanqq1l lto-kurtkUlU11>. 1'utll(ulm d~ib.111 kch' lll•tini;r dllt~nc.11 ""b!\Qai )rur1l<11llml yor.g 
roeruJuJt kepod.1) <111<.\buo oW:lj<tk•1>UbJtlk:. 
Rajah 2.9 Laporan Penuh Kertas Kerja 
2.5 Modul Dokumen 
Fungsi modul dokumen ini adulah sebagai maklumat yang telah dikumpul don diletakkan 
dalarn satau pangkalan data yang dipanggil 'Repositori Data' 
Ia juga berfungsi sebagai capaia11 pantas kepada parn pengguna mahupun peringkat 
pentadbiran dalam mengetahui makltunat mengenai SPBA. 
• Apabila pengguna "click" pilihari 5, Dokumeo, itmyn rurnn masuk ke bahaginn seperti 








Rajah 3.1 Skrin Repositori Data Bengkel 
• Jika pengguna "Click" pada ruangan "Jenis Fail", paparan dalam bentuk dokumcn 
("'.doc) akan dipaparkan. Di sini pengguna boleh rnernbuat salinan cetak pada 
pencctak masing-masing. 
3.0 MENU TAMBAHAN 
Terdapat 4 menu tambahan yang disediakan bagi rnembolebkan perhubungan secara 




• Buku Catalan Pelawat (Guest Book) 
Setiap menu tersebut mcmpunyai fungst yang berbeza. 
3.1 Forum .. 
Pada ruan~~rn forum, pcnggunn boleh mowujudkon satu bentuk perbincangan dengen 









Setiap aturcara disediakan beberapa butang fungsi bagi memholehknn mnyn Wtttud 
sebagai interaksi pengguna, 
•!• Butang Fungsi 
[Hantar Mesej]- pengguna boleh menghantar tajuk perbincangsn 
[Cari] - carian untuk topik perbmcangan 
[Balas] - pengguna boleh membalas rnesej perbincangan yang disiarkan 
[Laman Utarna] - kembali ke laman utarna 
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Rajah 3.2 : Skrin Forum 
3.2 Email 
Borang penghantaran melalui internet atau e-mail disediakan untuk pengguna yang ingin 
menghantar email kcpada rakan-rakan, kakitangan, pensayarah dan sebagainya. 
Fungsi setiap butang adalah seperti berikut: 
[Hantar] ~- mesej ukan dihantur kepudu yang dituju mengikut standard email. 
Contoh:dream_nz@hotmail.com 










Rajah 3.3 : Skrin E-mail 
3.3 Buku Catatan Pelawat 
Ianya membolehkan pcngguna membuat coretan atau mengutarakan pendapat 
mengenai SPBA. 
Butang fungsi adalah seperti berikut: 
[Post A Message Now] - hantar cadangan/komen 
[Post Now] - mesej akan dihantar 
3.4 Pautan I 'link' 
Pauatan kc atas laman web terpilih yang berkaitan dengan Sistern Pcrrgurusan 
Bengkel Akademia. 
Capaian web yang terpilih adalah seperti berikut: 
i.!,1n;;k.1l.111 k.1i, 11111 
l' 11 \ f,1 ,d 





















Bahagaian pentadbir hanya dapat dicapai oleh pentadbir yang disahkan sahaja, Pentadbir 
boleh melaksanakan arahan scperti ('Add/View/Edit!Delete') untuk setiap modul yang 
ada di bahagian pentadbiran di. mana kakitangan pentadbir hanya dapat melihat 
keseluruhan data. Antaramuka bahagian pentadbir berbeza dengan antararnuka pengguna 
di mana terdapat beberapa ciri-ciri tambahan pada antaramuka pentadbir berbanding 
antaramuka pengguna, Keseluruhan modul yang ada di bahagian pentadbir dibahagikan 
kepada 3 bahagian iaitu: 
a) Data Bengkel 
b) Data Pengguna SPBA 
c) Kertas Kerja 
1.1 Sahagian Data Bengkel ·:~··· ........... · .. ~.·.~ .. ] ' ·.. ' ,·,,. 
' ' ' ' ' '•' ~ . . ~ ' (. ·:· -: ' . ' 
'it..' :, < l 
Terdapat 5 sub-modul untuk Bahagian Data Bengkel 
t. I .1 Daftar Peserta 
Tahur• Program 
Nema Peserta 
Kumpulan M~f a 
JOnl$ afUk 








Apabila pentadbir "Click" pada perkataan Daftar Pesertn & Stittus 
Penginapan, Rajah 1 akan dipaparkan, 
Fungsi-fungsi setiap butang adalah diterangkan seperti bcrikut: 
•!• [Menu Pentadbir] - kembali kc laman Bahagian Pentadbirsn 
•!• [Submit] - hantar rekod ke pangkalan data 
•!• [Reset) - memadam semua maklumat dalam kotak teks (text box) 
1.1.2 Daftar Program 









Apabila pentadbir "Click" pada perkataan Daftar Program, Hnjoh _ iknn 
dipaparkan, 
Fungsi-fungsi setiap butang adalah diterangkan scperti b rlkut: 
[Lihat Senarai Program] ~~ mcmaparkan keseluruhan program bengkel 
[Menu Pentadbir] - kembali ke Bahagian Pemadbir 
[Submit]- Hantar ke pangkalan data 
[Reset] - memadam semua maklurnat dalarn kotaks teks 
l. 1.3 Daftar Jawatankuasa 
.. 
11'it~i'1~fJtl'lt{jl l f't11t~1t.J 
Apabila pentudbir "Click" pudu pcrkataun Duftnr Program, Rujah 2 akan 
dipa f>ttrkuu. 
Funssi·fun si setinp buttmQ uduh\h diturungkun seporti berlkut: 









[Menu Pentadbir] -· kembali ke Bahagian Penradbir 
[Submit] - Hantar kc pangkalan duto. 
[Reset] - memadam semua maklumat dalam kotaks tcks 
1.1.4 Selcnggara Pescrta .Bengl<el & Status :Penginapan 
• Bagi membolehkan pentadbir mengubahsuai maklumat yang ada, enjin 
pencarian disedlakan sebagai rujukan kepada tahun program yang akan 
dikemaskini atau ubahsuai. 
Maklumat telah dipadam 
Masukkan tahuf'} untuk llhat senarat pessrta serrula .. · 
! 
I 
• Apabila pengguna menckan butang 'Submit", maklumat mengikut pilihan 
tahun akan dipaparkan seperti berikut: 
!Jt;t1.,..!i1 N<><W• """""' '* Pv!·•I. <~lf llkl!iil• M\i!<·•'ll ~><ilttOJal li!.\tu """'""ll~'ll A11\t ... 
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[Menu Pentadbir] - kembali ke Sahagian Pentadbir 
[Daftar Peserta] - rnendaftar pescrta untuk tujuan bengkel 
[Edit] - mengubahsuai maklumat yang sedia ada 
(Delete] - maklumat yang ada dalam pangkalen data akan dikeluarkan 
setelah pentadbir mernbuat pilihan ke atas data yang akan 
dikeluarkan 
I. L5 Selenggara Program 
. . 
~file.,.~~ .M~. F!o'~' .. ~~t;. !;).IJJP 
I ~ .· ... ~· .. o @ . ~ I w . ·j• ~· 9l!illk 'Fo;wl)tcl St:op A!llm'!ilii lfomo i>e31oh h¥0il!~ l#it~y Nl<'l~ . ;;~.tJ~ hltp:11~~1,obal~dm1n1,-*,ogi.,m.~w 
~""""""""""""<"""~~_...~.._ ...... __ ~~ 
• 30 l.999 ll'lllJMl 
34 2001 
Oong!<el Perryemllk n lllbu' Program nor) yo lJJi'l<j( w1 Q!lJJJJ.l (£ll.t l:lilltJ.lll 
Akaoornk Bruch S. Spil Ro1l0tt, 
Langkawl 
~Jkel Pemmtapan k'ull.:ul\Jm di Falrultl C:o'ta Rica H:iwl, Port ~ trtlt Qe!fil 
Sall'\S l<O~Jter Dick&)') 
39 I.I ~ E!W. llekilil 
QQJ4ll Ctl!1 QQlfil u 40 il 
-------- ·----"------·---------· ----------- 
Fungsi-fungsi setiap butang adalnh: 
[Detail] - mund1-tpntkun laporun p muh tn1.mg~nni muklumut yang dipaparkan 
[f!dit] - mengubahsuai makluma; 
[Delete] - mengeluurkan butinrn 111oklumnt yuns tidll dnlu.m ptmgknltm data 









[Daftar Program]- mendaftar maklurnat program 
1.2 Data Pengguna SPBA 
1.2.l Pr9fil Kes~lamatan Pentadbiran 
Segala rnaklumat mengenai 'usemame' dan 'password' akan dipaparkan pada 
saru profit keselarnatan pentadbir 
Fungsi-fung~i setiap butang adalah seperti berikut: 
[Menu Pentadbir] .... kembnli ke Bullngiuu Pcntodbh· 
[Dat\ar Pungstrn11l - numdnftur pest.H'ta untuk hijtum hongkol 










[Delete] - maklumat yang ada dalam pangkalan datn ukan dikeluarkan 
setelah pcntadbir membuat pilihan ke atas dntn ynn,g aksn 
dikeluarkan 
1.3 Kertas Kerja 
Segala maklurnat mengenai kertas kerja dipaparkan seperti skrin di bawah. 
Srnmnil Proqrrn11 
'\i.in1,1 P1·m11·<1111 -·- Kew-taa Kl'!r Ja Oa11ar Bengl;el Penya~ Slltbt.111 6 
~.1m AAtl'ltirnll< 
Bocigkol Pom.,'lt1tq3&n 
Kll'fwkJrn di F<kulll Sam 
Kompu!at dll!1 T knolog1 
Mllldumat, lk'lNe!'tltl Malayo 
BtlfJaya langkawl Beii!Ch & 
!Sl»a RGton, Pl.Jiau 1.Mg~Wl 
COl>ta Rica !.;.'JtHI, Pat Ok;k(;M 
1999 
2 2001 
Fungsi-fungsi setiap butang udoh1h seperti berikut: 
l Menu Pentadbir] - kemball k0 13utm~itin Petrtudhir 
[Tambuh Mnkhunttt Program ] - rn1,mduft11r pesertu untuk tujutin bengkel 
[Edit] • mcr1gubohsuni muklu.mat ynng scdiu udu 
[t)~lut .I muklurant nng udu dnlum ptmgkulun dmu ukun dik~ltmrkan 
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